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de ouƒƒuz coniƒaúfiuiu pa/na o deóie eóiczgio; 
;¡oómeu,óp‹uLó, çoemedøcwnztodooapaioneceóóáaio, ç/ng 
çaóaeóóaóduaapeówa.óztudoLó4o,{o¿poóóÍve¿¡ › 
Íloó mew: bunãoó, Ca/da e /¿¿.ccu‹do óeznpae .oe nzoótzzafzazn 
campan/Lei/‹.oó, eópec¿a.¿//zenzte ao João Caldoó, çue me acolheu. e apoiou 




21 /Ica/aeóc, que me deu. eôia opa/nümidade, deóiacazdo o co¿n_ 
,› 
pan/w/uLón:o e amizade que me /o/Lam poa iodoó oó
1 








zawãa zwzzzz, pzúzzgzaúzzzzâz ,mz Szzzzúz Cawúm óz-zwzazúzzaãzz pela pwzzzçzz dz pz. 
wma» Pfwflffifidwíw wíwwà we em wiflfi ›f‹wl¿‹'Mz W WWW Pwfie Mwlifiwü- 
va doó aL¿me/uioó cofwunuliaâ pela populaçao que, po/1. óua veg, exige uma çuanüdade mag 
centzdeatúaentoóacadaarwquzpaóóa. Pwzaoôiezzumaacelezmçaodoƒnâoceóóodeprm- 
dzzçãz zzzózzó auflzzzzàzz z da zizózzzvozvànzzzza zgzwpzzzzázúa da Eóàzda , zz›zz,zzz.-az 
zzào 4 z,‹z;zzz;ëzz¢z¿zz dz zzzúzmãzz 
Opzwceówde mode/znigaçaoda ag/‹¿cu¿twúanoB1‹aó¿£ e.óiavoLtadøpa1‹aouóo 
Latenóivo de inóunwó, _di.toó modezznoó, abüdoó em me/:cadoó wxbanoó nac¿onaLô e, 
pai/rzemie, eóizzançeúzaó. Oo e.óz'.Í1au£0ó do .oeipa ag/ufcola, po/L ouzúw Lado, eóiao voliadoó 
pninulpammiepamoplwdiodep/wduioópamauponiaçampwmoóqumlenhimlaš 
goó óubófdwó ebxflmaóbwizum po/apanztedo govøuw. 
0 pequena ag/u`.cu.Lto/L cnrniinua na p/wduçao de benz: de óubó4'.óztÊ}z‹:‹`.a, valendo- 
óe de puoceóóoó e adapâtadoó a óua eócata de p/wduçaa, a'cu.óio da pmduzto 
deóie p/roceóóo, poa-vegeó, eóta acima do p/Leça de me/mada. [ie É um 
queen/uzz/u`z›coó,deveiummdeuLóÃeóem/cølaçaoaoóeuóiótemadepaoduçao, executa- 
Laónapaatalcaeaópmwzumlongoziempopwzaveaoó/ceóu,¿tadoó.fn‹;ua:d;oe¿eeópe1‹a/ 
que óuaó wi/ze.‹`iaz› maia/cem, pode um vítúna daó oondiçãeó adve/waäf de p/uzgaó ecloem- 
ça.óeo‹dJwô¡{aix›/Lezónaiu/Laizô. }fa1‹aev¿iaJ‹¿óóoe.¿arzace.ó4¿tadec1u;diioedewnaaó- 
" z. 1 
4¿Aie31c¿niéo1¿cadaçualm:od¿Apaëdecondiç0eópa/madqmbli-La, a.¿equ.eeflƒ/mapa 
pel f~ do exierlóionizóta, nwztiva pela qual veia a min/aa motivação pa/uz Iceali- 
ga/: a meu aótaçia na /lca/ceôc. Ã aó4¿ótÃnc¿a iéoulm cabe canƒƒulbuúc pa/‹a o aumento 
da ofødza e da mel/:olula de qualidade doó alimeràtoó e p/ulmaó, via aumento da / 
p/wdução e r`noa'‹›Juu'._;aç‹;o dao iéaúcaó de p/xodução, de ôenefimzenió e de a/ur¿a;enaçem .
Q 
Cabe ainda óolualonaa oó paoôlemaó que a óiótøna p/wduiíiva daó uruldadaó pzwdu- 
iivaó, :tudo Lóóo com o en,Caque de iderazigfioa/L, /cecupe/um e tecnologia» apim- 
pluladaó pafza a pequena pmpniedade. 
É edezwaocabe deómvoávm wnheubwzerváoó, /za/ullidadeó, /zalultoó Á aizhédeó /
O2 
,íunizo fz populaçãa /zu/wi, que pmpician fuel/m/r. nível de vida a um populaçfia. Sua ação . 
Á gduwúva, mz pzzzzzzzzzz¿à›zzzz›, ómwzdz a czzzzcúzzzzzú dz» pzóóoaz. A zúzzwãv ,zzzzz‹z¿.›‹z 
‹=‹›zz/zzwz «z zzzzz¿¿z1zz¿z zzzzzzzzz, ¿‹z!zzz‹¿,‹¿z‹zzz 04 pz«zózzw,' uma-m zzzz z×›¿zzz,-Ãzz, ¿z1.zzzzz;,f›;.. 
ca/z e ztecnologiaó adequada» a eóóa aeaãdade, avaliaa aó açãaó e oó 1ze.óu.¿z*.a- 
doz, pzuzfzzzàgzzndo ‹z_,(‹›zzzzzzz gzwpzzz dz zzz‹zôà1Jz;›,z,z›zz;zzzu¿zzzz 0 çzzmamzzzúo 












PREÇO M/N/M0 RE5OLVE,,, 
Sl /IOUVER SOLO
G3 
02 - fióataaecidnènáoó óob/ze a fimimzflçaaøâc. - 
' 
0 óezzviço de exienóao /uuuzl /oi em .Sa/da Caia/u`.na no ano de /956, 
eƒunztocome¿e¡{o¿oúaziaaflcaaeócfflówulaçaodefuádiioeflóóiótënciafiuaaldo/ 
Eótado de Sania Caáazulna, ôenda pela Paofeóóou e Ênç-° flglwno- 
M0 Glauco Olxlngexz. 0 a6,¿e.¿¿va da Enmiøc/Áczuieóc Ã, abmvéó da óeu óezawlço de extenóao 
e aóóióiëncia ztauulca, p/comove): a mel/za/uk: dao cand¿çae.ó de vida do /wmem /uuml, au - 
mentarzdoed¿v‹›Jw¿,¿¿candoap/wduçaodeatúae/zioónoeóiada, mma~&h&á5_
4 
rzámónwde/uwóeadapiadaópwcaaaeaukiadedomóóa eótado. ~ 
/1 mztaclotogia de 1/za/:al/ao adotada pela Emaztezc//Icaaeóc, na de / 
dwwwçúz, é ódawwdz d ¢‹›»zwzz.'¢zzz,;zI‹› gzdzpdz, z dd zzzwzzm dz:‹;¿¿5ddz» dão; zzzwúãzó 
zm ddzfzzzwdzçãzd dz .,z¿zddzz.› /am), z/dz ddwwúzdçãd dz zzzdddzzdzz» 10/2›,.dz zrzzúddddz dg 
ddddúmdàvzzd rum, z/dz wúdddzó dz dóddzvdçád /uol, pzwgzzdzdz dz zdídd.-O z zzdzvzzãd , 
zdzdpdz/zm, ddzízz dz» dáâdddz ¡,zd¿w;ddzú..z dz vzazazú dz ddpzzzwzão z záddzd 
eenbmvióiaónoeóvuliamlolpadidlcaaóiaamadlóuáiligada Í. 
/¡dnu'1u`.ó1/zaiivarrzerxie a Enate/1//íca/caóc apfuaóenta a óegui./de zóizwizuza. (Im eóc1‹¿z.'_ 
àíw zzzdzzdz (F1zzzz¿dzzá,×›¿¿ó¡, úzz;z zówxáaad zzgwmu //ezg›;ã‹› dz Lada, md/Jzzz, /21» 
do szd, rdódzzãd, vzdzzzzzz, c/zzzpzdš; czddidzd, r,×›1.z;¢, /zdàzí, Jdzzzzgdzz dz, sa: 





0 zófágw «da zzzdddddo d‹›d›zzzv‹›1vzzz.z›z ,za zzzgz;5z› ddzúzúwzdddvd dz Sãú rruçzzdz 
da Oaóie, eópecificamerzie no eóoulta/da Local de Diorulóin Ce/Lauabza, eóie fofwzado. pe- 
Loó óeçuiniaó que compaøu a equ.¡,ue de exienâioniótaó do~.mun¿c‹`.p¿0: 
- Eng-° fig/wnomo Jaúne 
- La. /ewzzzz Saad; mada ~
' 
,¿ . 
0 Ençf' /lg/L9 Jaime Â 0 /móponóavøl pela aóUu`.iaa4Zo, axfendenda como aópeu`:¡{i.co 
pa/ia o P/wç/cama da Mic/wbac¿.a.ó, 0 Íéc. /Ign. aiua como exiendulonióta modula/c, p/u›._‹3_ 
.tando aó‹u`.óztÊnc.‹`.a :técnica ao ¿nieJu'.a1‹ do município, a Éxi. Social Iflazdi. É fmóponóa- 
vel pela pa/de de ecarwrrula do/neioiica da exienzoao. Í
04 
0.a eócJu`i.‹;/rinó .¿ocai.ó da /Icazceóc ded¿cam-Ae zw óegundaó-,iai/:aó pazw o atendimento dao 
‹191‹.¿cu.¿to/:eó na eóc/uIi‹;/ulo, nada dia oó ag/u'.cu.1io/Leo bcagem óeuó plxobiemaó e 
te com oó iécrulcoó, prwcu/‹a uma ao/lação palaa ôuaó d¿,{¿.addade.ó. Cabe ao técnico, du- 
fcaruie. aó oonóuliaó de eóc/u`J.‹;/ulo, ¿n.tejJza/L-óe. do pzwblema do ag/u'.çu.Líø1‹, e na medida / 
do poàóivel, óolucinna-Lo na p/u;p/ulo eae/cdr;/L¿o, ou maaca/c uma vióiia de e. 
o/u'.enztaçÃ.o iécnica. ` 
fl cada ano Ã deómvolvido peioó eóc/uLt‹;/uloó LacaLó, o Plano Ánual de Yliaba- 
«¿/zo /P/IT), que É dm documenzto eiabo/lado em cada de da /toa/ceóc, docu- 
menta aóie çue eóiabetece meztazs que d›evøxÃo Am a.t¿ng.¿daó pela øderwão Iuuml, du/uznie 
o ano de vigância do meómo. /V0 de U¿on.LóLo CeJu;ue.¿1‹a ao mataó óão p/:og/uzma - 
é«4pzà›¢@¢zwwzzzz@¿z@«zuázzzzzmz,¢zgz«úz«âzzw¢;@wçz¢«»pzzzàz- 







Vzprwduio ou ` dê' Ã3 de p@ui0¬ /caóz Ê19 íde /za Z_ Í 
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íí 
' ` 
pøzaçao do A010 ¬óo¿¿o1 ' Àr í /087 vLóz¿ta.ó, /Leun.‹`.- V 
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` 
í 
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iqtal, óem lcepeti- 
çao, em conó. de z 
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omunzfipwózbmzzwczzqzzzzvazózzwmagzdzmzzçzfizâoôwzzwozg 
fz Czzzazzúzzzzzzzz, zz›;zz‹>z;/.z;¢‹zzzzzzz¿‹z mz zzww zzzgzzšo ¢‹›¿‹›zzz;zz,¿ da úzózz ¢zz¢‹zzzz;m›zwz. 5¿ú¿ 
azzzzo-óz zzzzzzz zw .zzzozzzzzzzzzzzzzw dz zó 255 z 53 63 w, pvawzzø zm zzzúzzzzãa wuazoazà 
‹zz‹1zl/09/<zzz. szzwumzxzóóãonz 
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- a oeóie fa; com a Repa;b.¿‹`.ca da/Iagefdina ,- 
- a luta com o de Palma Sola. 
].2 ‹- Relëvo 
0i.on.‹':ó¿.o Ce/u;ue¡J‹a ap/ceóenia um /aeiêvo ondu¿ado ea fo/de onduéaafo, e uma aš 
Íiiude meícliga de 8/7,22 mei/:oó acima do nível do ma/L. 
Á iefnpeuuziwza no va/ula du,/zaruíe o ano, de 7,9% /no mêó de ;`u,¿/zo)_ 
Ê: 28,3 C /no mêó de ma/(ça), e a plcecipztaçao .total anualmémte ózltua-óe em tomo 
de 2250 mm, óendo a nzaio/L deu paecipiaçãeó enconƒƒwda no mêó deáíionai/co, 1251/ mm), e 
ameno/anomêódeglwüzo/5]mm). A 
Oó maio/zeó valolceó de def.¿c.‹'.e^nc¿a óão enconi/zadoó na p/Limavejza /og 
zteznlvøw e novefn/mo) e no invezmo (,¿u£/lo). 
Doó fenonzenoó aimoó,{e'/ulcoó, a geada É um doó mruló bnpórdarzieó, pela óua /eg 
pøçawa-o negaiiva na açfulculíulca, pmüzoipalmmie quando oco/uwm ,fona da época no/unal. 
/Í ,Í/Lequência daó çeaa/ao na /Legiao va/»u'.a óua inierwidade de aco/:do com a ¡ío- 
pog/xaflica do local.
07 
3-* - Lesflsè ' 
Con: a lnlenóa que oco/meu no do noóóo pa- 
Ló , a mwL¿c¿p.¿o de Ce/cquei/ca nao ,filcou de ,ía/ca da devaólaçan deóenƒfleadaƒ :Í 
de óuaó Onde /zaviam zuil/za/zeó de pin/Leúw 6/zaóileizw //I/caucafula angu.ól¿- 
lia) e e/wa male //lu~) que apaó lanloó anoó de buzacio ‹- 
nal, óaf/Lenda tambem a conco/uugncia de oul/um allvidadeó como a pecua/:la erlenólva 





fi afzea da de Dlonlólo f‹›Ju;ueiJ‹a ae/la-Ae coóefzla apena» po/L um 
levanlamenzto de óaloó a nivel de /cecan/lecimenlo. 04 deial/zeó dlóponlvezló nao ado / 
óuflcienteó pa/xa 0 con./¡.ea¿.menio_ mala p/wflundo de uma emlezzmoó de óoloó. 
Como corweaue-nela, fo/ram mapeadoô no apenaó quai/w u/uldadeó de 
mapeamento aóóoclladoó ia/n1›e'Jn a palóaçem. Com Lóóa o ap/Leómla a unidade 
Palma .Sola (Laloóóalo Ú/nico DLAÍ/u;,flco), a paeóença tambem do óola 1.-"Jcec/u`.m /Latim- 
óolo Roxo D¿.óbc‹;,f4`.ca), ainda aui/za va/ulaçao, eóta /:elacinnada com a plzeóença da aza- 
ôociaçao C1/‹.¿'a<:o + C/zazuma (B/wnigezn fívezwzel/:ado /ëaóo + Solo Lilallco Eaüaflco) / 
com óinaie de deg/cadaçaa' auf/n.‹`.ca, eóia evidenciada pela abundanle/ de p@ 
ztaó indlcadolcaó de acidez do óolo /óa/na/nôalaó e etc I. 
3.6 - Pçpulaçao e 
O cerwo /zealqado em /930 pela /EGE acuàau uma populaçao ap/Loximada de / 
/Z5(X) /za/Jiiiarzleó, doó 75Ú0 laeóidem na melo u/dvano e /OIDO no meia au/cal, ca/:ag 
lefulga/:do-0 em um erninerzlernente a paoduçao ag/ulcala. 
Eóllma-óe uma ruzmexw de 25G0 1uu‹a.¿ó, ande 2}00 óao peçuerwó, /80
ú 
medloó e apenaó 20 9/zandeó pfwdulo/:ea awzaló. O ndme/w de comuruldadeó /uuzaló exló- 
iezzzfeó ede 52 comunidadeó, óendo 49 delaó aóulótldaó pe¿a'exlenóaa /auzal. 
0 mwllcipio de Ce/uzueúza e co/:lado pela /wdowla [3/?-282 que oƒfezze-
I
U8 
ce uma pavúrzeniada pa/xa todao eaztado. Poóóui uma /cede de eózbzadaó 
não pavbneniadaó, em' mndiçãeó 
/Í óede do poóôuzí. .ulóiemaó de Água zbcaiada, telefone e enezzgiéz / 
eéetzzica . Ae¿eúul[LcaçÃomumZeótap/ceóerdeempoumópaopa¿edadeóawmLódo/ 
Âi/:aveia do Azlótema de lüócaçem Diƒceta /DDD/, 0 pode 




3.7 -Uóo da Tm/za 
/1 gzwzzdz zzz‹zz;‹›zz¿zz da ázzzzzdz Dàamíeàa Cwpzzzzzzz é zz›âz;¿¿;«z1zz pzàz ‹zgzz¿¢z.zLàz;z 
/za inienzulva, óenda poucaó aó Â/‹ea.ó deóíinadaó Êzpcobe/d.u/za vegetal naztiva. 
Uaó 2500 1u.uuu`.ó exióienieó, 2480 iên como /ie/zda p/cincipal a ~ 
Culiwuz, poóóuindounmd/zeame'd¿ade20hectaaeó,Vóøzdoen.tÃo92%doiz›iaZ cornpoó- 
io de pequenoó pzzoduiíoweó /uuaa¡_.‹›; 7,2 76 de /ne'd,¿aó p/wdu.to/Lea 1uuwu',ó e apenaó 0,8 % 
de ç/wndeó p/coduioaeó Iuuacula. 
_ V 
04 óoloó óão explo/cadoó p/uhzoipalmenie com cuzliwcaó anuculó de vaão como o 
¿z¿.¿ãzz, z×›,¿zz, mu/w, www; ózqzzzzuw z fwzza. Dwzwúz 0 pzvzzzzzzzz é ,leao zzzzzzóézz 0 pzzzg 
.tia do 1/ulgo, aigww paaduiorceó po/L de firianciamefrioô ou até po/z deôiniexzeóóe 
de neóóa epoca uma cu.¿tw‹a comeJzc¿a¿, [agem a coówutu/ca de óeuó óoloó com 
Legwruyloóaó e fa/wageúcaó de üzvcvmo viâando eu a conóêuzvaçãa do Áolo e de / 
nui2¢¿enzteópa1‹aaópoózteJ‹¿oneócu,¿t‹1/:aódeve/não , ouenztcÍopa›:aamanienç.adeóeuó 
‹zzz¿zzz‹z¿.¢ dzwzzzzz ‹› ,miúdo vzíazq «io úzvwza. 
zuézzz da peçam e‹p¿‹›z«zçãz› de ôavúwz, «mz zw ‹z e‹,z›zz‹›zzzz;ãz› de 
óuínoó, deóenvolwlda na maiozula dao veyeó como uma atividade Aecunda'/u'.a. Ou da 
zzazz pm zz z›zz1›z›z;z›zêzz‹z¿zz da qu é wfiwzzàzugúz/4 ezz pzçzzzzzzz zómza. 
Convem z›aL¿en,ta/1. que oó óoloó do bem coma da não óãa eó- 
{Jzat‹`.[.Lc‹zdaó de aco/‹do com a capacidade de uóo ,. não óendo oôemvmia aa óuaó L‹`.rn¿ía-_ 
çãeó . Mu.¿ta.ó vegeó não oca/me a po/:I ou para de 
uma aóó¡.ói‹Ínc¿a /que po/‹. [alia de peóóoaü não corweçue atizzgi/z óeuó oógetzlvoó, ou / 
pol: cauóa do /ceievo floaie ondulado com a p/zeóença de uma g/:ande ped/cegoóidade na aw-
09 
pe/L,£4:c¿e . 
3.8 - Ç‹›n‹L¿‹;E‹› ama: do zz§zza¢zz¿¿z›zz ' 
Como foi eLtado~ antezulo/unenie, 92 % do ztotat daó p/mp/uledadeó exzlóienieó, 
Aao peguenaó paop/uledadeó. Talvez para Lóóo poucoó aa›.fz¿caLt‹›/ceó .tem /‹.eg¿.ózt/wó de cog 
iabdidade dao óuaó aüvidadu, e como wrweguëncxla d¿.ó2'.o zíefu-óe a pouca con,¿‹`.a6¿¿¿‹É`Í` 
dade daó ¿n,£orunaç‹;eó peáoó ag/u'.cul;to/uu. 
/Í pouca dLópon.¿/ulidade de mao de ob/uz, po/L d.i;fi.cu.¿dadea e 15 
çaiâdxlfiicaátamawnplalaçaoea‹doçaadeiemo¿og¿a.óex¿çenzteódewnndmøwn:a¿oa/ 
demaode 06/uz, como conóeauÍz`nc‹laop»c‹›duzto/z/uuca¿.z'.emape1za.ó aóaaflanulia panao / 
deóenvolvimêmto daà aztévidadeó deni/ao da p/copvuledade. A
` 
/Í di/Lealdade e o /ceceào de /ceceôimenio de ataaveió de empaéóibmó 
öancazzivó, óomando a Lóóo a ,lalâta de con.óc¿en,ü;açao doó plzoduio/ceó . Íodoó eóóeó ,ia
- 
to/zeó .óarrzadoó indugern a um aóo inadequado doa /zecwwoó na1¿‹u‹aLó, a / 
coôøJdw‹a vegetal, debcamio aóóún dlceaó dec¿¿voz›aó óem a paoteçao vegetal adequada . 
/Ya 9/:ande mculo/u`.a daó vegeó adotando p/cdiicaó de con.óe/waçao do óolo, óem 
que a /zepoóiçao de nuz*JuÍ.eJd.eó É ¿ne,¿¿c.i.en.te, nao óe fzeópeiia 0 P/?/W' e tampouco aa 
dL‹;a;‹;eó de aduôaçao não óao cwnp/uldaô co/ucetaznenie. -
_ 
0 p/wduzío/c do ae/calmante nao dzlópae de óàóztenxdâ de a/unagenagem a 
nivel de pfwpøuledadeque óe4.`a adequada pa/ea eàulzta/z a pezcda de. gfzaoó deco/mente da a_/É 
magenagem em vel/um pa¡.‹;¿ó de madebca, óu4IeLtando a pvwduçao ao ataque de moe- 
da/ceó e p/azgaó de paz: colƒuulta. 
0 ‹zp›z‹»zz‹;àzzzzzfaz› zm áézzzw agzawuávaó zw pzzuízdz da ¿zzv‹›zzzzz› á ‹›‹azzz› ,fa- 
zt‹›çaeóe¡›odeabómva1z, podeóeaçueago/mcomofdfrzdoóúzbóidiodoi/ulgo, / 
uma /Lea/Jezuíwca doó main/loó co¿oru'.aLó e corwequmiemeniie wrz Lnceniivo a pfwduçao do 
. _ _
. 
ft/ulça pafza a poóiexulaa bøxeƒialanzefzto na Como óe pode obóe/zva1z,a. / 
¢‹zfz‹1z;çãz› do zzgzazzawz mwzz «z z›zza,&zzúzz›zl.z1›z;¿¿zzzzz1z dmaz dzaz z›zz›‹1‹›.¿0 agzamzzz, 
que Am mel/w/zada Ae medida» dive/waó ,foóóem io/nadaó, poa divønóoó óeio/zeó 
da noóóa óociedade.
à
3-9 -fwdzçãø úúzziwfz ff» 
3.9 - /Í -_Pn.o‹1uçÃo de o/ulgçm yeyztal: 
ÚP/muro ízízzzz ,z1zzz.zzz1‹.z¡/zzz¡_Í_,1›zzz›z1z¢¿zzz;4‹zzzz zzz1¿z;‹z¿¿g,z//zzz; pzzvuão 8z/88 f/zzz; 






























. forvte: /BGE-flcaaaóc 






































W! -› Â/cabal/zoó daóenvolwldoç e. acoímpzan/zadoó em 
**
` 
zvzzzàz ,zzzzzez da zzz¿zz,à§zu;‹› da £óz:áçz;‹› 5zz,z›zzw¿z›¿‹›zz‹zz1z›, ,fazzzà mz .zzazúzàz zé _ 
406/ze azâ atllvidadeó deóenvo¿v4`da.ó pato e .óulpe/zv¿ó¿.o?iadaó pda En- 
gzefufiai/zo ríglwno/no Jaime B/mnc/mexa, /‹.e.ópon.ó‹;ve.¿ pao local da ›4ca/uaóc. 
fl./_ Çanózhuçaa de paiaió em gequenaó p/mp/uledadeó 
Devido Ê: pe/adaó carw¿dezzaveLó na pfxoduçaa de fruit/za, pe,¿aó de / 
afana;enage1a a rulvel de p/wpruleaúzde. de ],?0 /rui ztoneladaó aaa amuzlmerzie 
, carwtiizzirzdo-óe eJnp1ce1,¿`uÍ,;aópa1‹aoaç/aiaúlzíaa, pa/‹aomwu'.cÃp¿oepa/zaoprzap/cia 
Eôiada. 
» Oóóezêvanda eóiaó di,{¿cu,ldadeó, ,Cai vaiado eóie pnoamama de a/unayenagem a 
vei de plwpfuledade. 0 ag/u'.cu.¿to1c apenaó 2/3 da vala/L da 06/za, .óenda o //3 / 
zmótaruie dada mm 5`ec/ae.ta1uladaz4g/ulcabtzmadofióiada. Oƒxxgamn» 
iopadeóe/ze,Cetuadacomaàte']5me.óeódecwaÊ:u:¿a,aÃ,{e.¿tocombaóenap/ceçomiçulvzo 
do /ru`.¿/za, da época em que a pa/ccøla é vencida. 
< No de Diaruuaf ` Cvcqueüca [ana/n corwi/uuldaó cinco paL‹;Ló do rno- 
dølo Âca/Laóc, ztenda uma aiúm /cecepiividade po/L pwute doó do 
Pafm a ag/uLcu,1in/z /zecabe/c até bmefifaw, tem que poóóuiza uma p/wpzáedade ¡1z,{e1u'.‹m Zz 
50/zadeaaeacon:t¿'nuaouna`a,meóidianaplmpvdedadeeieuccomopairmipalfoniede/ 




Du/cante a naóóo pe1u'.o‹io de eóiagia, acompan/aamoó a can.óxf/xuçaa de va/ulaó 
azló no ixzztenio/L da onde. foi poàulvel oôóøzvaa ‹£¿veJr.óaA eiapaó da 
déóiaa pa¿‹;Ló. O ma~ e apwvaçao daà obfzaó, ,ficou óob a óupuvaao da 
:ta/z.¿o Local da fícaaeôc. Éx.¿.óte ainda um 9/mande ruíme/w de paaáieztoó 'Lruc/ultoó pazca paó-` 1. 
:tøuflolc ana.¿‹'.óa e ap/wvaçao, Lóóo óe/we de de como foi. a palm pa/de / 




11.1./ -Vflópecíioó afunazenaçem na /‹eg,‹`Ão . 
A 
0 amd» dz sazzâzz cazzzzúzz pzzzzúzzzzz na .zzpza 83/84, 2540578 zzzzzzzzzzzz zzz »z¿ 
1./zzz, Aàzzmâwz W zz qzzzàúz ,zzwzzwzz mwzmz. 0 àzzúvz zé, ,zzwwâá zzwz 
nanie em peçuenaó p/wpfniedadeó, po/L @m~./Íww /zu/zaió, óendo aó- 
wz. õo,ó% 40 vzzzwzzz ,mzz.z;zzzz› é ozúgúzazzz .fz pzwpzúzàzdzó wzzz zm ázzzzz zzzzzzz àzgzzzéwz 
«z /0 /zzz, .zzçzzzzzúz 0 wzw dz /980 zzzzzuzaâa pzzz fwzzzzzçzšzz /655. 
ff zzz¿¢z«›-zzzg¿5‹z Cúzozúa da ozzúz Cwzzúnzzwz pmazàpz um 53,0% do um / 
no Eóiado de Santa (azia/u'Jaa.
H
) 
Po/1 out/no lado naózta enconƒ/na-óe 46,8% do /uaban/za e j'0,j'% da 
aviícnla de .Santa Caia/una' . fllém ‹b.óóo' , o nu!/lo' aóaume uma maia/L Lnzpo/dancm” ` / 
vióin que nata aeçiãa enconi/cam-¿›e imptaniadaó impo/d.an,te.ó ag/w¿1zdu.óbu'n.ó, faizó como 
gnandeó /migoaificoó pa/za a abate de aveó e óufzwó; e ainda de /zaçÂe.ó e con- 




p/uledadeó e a/unagenada com ea ou na p/rapida Lavou/za, em 20 % deóie 
valwue /metido, e anualmente devido aa ataque de /zataó, ztzzazçaà e ca/uma/mó. 
Vc;/u`.a.ó ieniativaó de /cecomendaçaeó, deàde a /cecnmendaçaa da paiol de ztela , 
ate o a/unagrenamenzto àubtezvzarzeo ,fo/Lam zteniadaó pela exienóao /uuml, maó nao oƒe/:eee - 
mn Ôonó /Leaubiadoa. 
Í/./.2 - a/unazenamenio na lavou/ca 
Apzwwzzzéwzzzzaz 75 % da mu/zzz ,,zzz×zzz_;z;‹1z› zzzz mw zzz¶z;ãz› Cozazúzz zúz ozaz
› 
Caia/uInen.óe, ezuzoni/za-Ae em maiwcidade ,¿La¿o.¿‹;g¿oa naó meóeó de Janeúco e Fevezéebw. ` 
Mew oôómva-óe que apenaó /0 76 da a'/cea e cal/1.¿da'neózta epoca, a maia/1 palete e cal/ulda 
de 17¡a¿o a Jul/w, vLóz*.o que apnoxbnadamenie 50 95 da a/Lea e a¿¿¿¿vada em oonóo/Loéaçao / 
comaóa¡¿aeo,(e‹`,jfio, ou¿nieJLca1adacomo,{e1Í.,ia'adaóa/)u'fz/aa, ouwmouizmóafnade 
rruL¿/ao na meóma a'/zeaf Oui/wó ,faia/:eo como oà 1/catoó cu.Lz'.waa¿.ó do da óa,{›u`1z/za e 
a col/Leda da óoaia, ob/ulgzwn o p/coduio/1 a cal/um o /:ul/za ia/zdizame/nte. /ióóim [agenda o . 
md/zo pwunanecm na Lavowza ate quai/ao /rzeóeó apaó iezr. cnmpietado aaa maia/uldade ,{Ló¿- 
oL‹;ç¿ca, pazca tanto 0 ag/u`.cuLto/L /‹.ea¿‹`.5a apenaó a doblza da m.¿¿/xo, Lóóo foi carwiaiaio 
èz¢zzz,;zz‹z‹z(zzzzzzzzf.z‹›,z›@z¿0z1z›z1z›«›,.›1zí,z¿z›, awamúmƒmadamâódzfizuw. 
1 . 
Corwztatamoó que o null/w deixado na Lavowca, eótava a d¿veJwaà va1u`_.a 
çoeó céimaiicaó ocofuddaó no mea de jul/w, deóde aƒ/ceqaenieé wdaíâ e uma .óeca que / 
pejzdu/:au poa um Longo peƒciodo, favorcecendo aóóún ao ataque de pnaçaô e mo1e.ó¿¿aó, e de 
caí/mó açenieó como Iwedoaeó çue conzüulôuem pafza a óua /na carwe/zvaçao. 
4./.Í - 44 vaniagerw de um [vom a/unagenamøvño
V 
/Va rrulc/no /zeçiav Co.£ofula.¿ do Oeóie Caia/dnenôe, oó peauerwó alem
V 
de paóóuiznem' wn pequena Ixeban/la de gado bovino e de aveó de ,fu/zdolde ‹;u1'.n.ta.l, dedicafl 
Aeaoulaçaadeóuiúwó,amaio/o¿aconw,{oniepuhm¿pa¿denendaeo‹d)wópaaa,{¿1wde 
como uma /Lenda óuplemenialc. 












carvbcazia pøloó palma a alunagenagezu na óua paopfzieclade. 
VÂ1‹¿a.ó vanztagznó flonam enwuezuzdaó peztoó agzúicuztto/‹.e.ó, pa/za zóóe ztflpo de.§a1z- 
magenaçem ,- 
-pøjzmiieacol/mi.taaócoz¿onada, vLói0‹;ueaapeJaaç;aoé,fe¿tamarwa1/nerzieeque 
a maio/1 pa/de da lavawza Â carmo/wiada ou .iniaccalada com ou 
- púvwziie a cazvzeçamerda do paàol de ,fu/una eócalonada. 
- pe/urulte a cal/zada com maxloa iezo/z de umidade, dàópe/mando a óecaçøn. 
-pe/urulteai/a¿.¿/za‹i¿‹;/‹.¿aoupe/L¿‹;d¿caeou.í/:nó óe/aviçoódep/:epa/wda/zação. 
- pe/urulte o .total apaovezltwnmto da pal/za e do àabugo, ,faciztiianda o óeu mmejo. 
_ pwzaz uma zzzawz ,£‹z‹z‹;¿¿‹1zzziz mz zzzazçãa dm z›zzzw;;‹z‹› eu opzzzzçãzó. 
- d¿ópen.óa do uóo de.~óaca/ulaó. 
-› ao p/cagaó óe deóenvolvem me/wó do que no null/za gua/dada em óacoó. 
- eviia 0 Í/canópo/de do plwduio da plwp/uledade ao wumgém ou Ada Ç vice-vøwa. 
-‹i‹LrrzinuLoc¿1.óto,{¿r1a.¿‹1op/‹o‹iu.¿o.
V 
0 null/zo deixado na lavou/za, çeflalmenie c/Leça no pazlozl atacado peloó ca/(ui: 
dwó e, não havendo condàçaaó palm a pnaüca do expwcço ooofuce uma e mg 
óequenie awnenio daó pezzdaó, pmlncipabnmie no ve/nao. Áó pe/:dao aueloczo/unem óao p/uln-› 
cipalmenie de pao, vaio/a ›cofrwLc‹'.a,¿ 'e. nuijcicional, podendo iam/:em acoruuuz daençaó øn .. 
a1u`.maLó e peóóoaó, como a LepioópiJ_w4e, caaóada pela u/ulna doó /Laztaó. 
4./.fz _ Pwz z›zz›¢z¿‹› ¿_¢._@Q;
_ 
Em zzzzzzza dz ,›.zz;‹z¿ ,mw z¿¿,›¿‹›zzz ‹1z›z› âzá zzzz W pé,¿0z› agúzuupw. A wfzzøf 
zzzuçãzz Á dz zzvmwaa dz W010, mm zzóm «PW zzzzzzzw, wzzzzz-Az wómzzzzzzz dz zzuzz 
de ba/mo, poóóaúldo também uma va/ca/:da óupøulo/c pa/ca ca/uzegamezito, e ou!/za ¿n[eJuLo1‹__ 
0 co/zpoa'opa.¿oz¿e'q.uaóe .to- 
tatmenzte [ec/zada, tendo apenaó uma abø:.tu1‹a›pa/az ca/uzegamenio na vafaanda óupøulofa e / 
out/mapa/zadeórzaiuceçamenztonava/mnda¿rz¡fe/ulozc, bauconwllauópequenaóabè'/:.tzmaóp¿z_
/la vmiilaçao e colocaçao doa :tabzleteó ou co/npfcimidoâ pa/la. 14 Au,oeJcfi:c1`.e 42 
pezulo/‹domL¿/zo,{Í¿caL¿v1Le, /zaveradounzeqzaçoenfƒzeoielƒaadoeop/‹od‹¡.¿opaJaaaco.£g 
caçao da lona ptáótica. ' 
Eóie modelo ofløzece pøúfeàtaó condiçoeó de coni/zo.¿e doó øzaioó, o aceg 
óopoóozveleo eópaço exxlótenie eai/ceapafoteoupe/zioadaópa/zedeó eozteüzado, Aew- 
do poóóívet oó Iuzioó c/meça/cem ate peloó eóteioó que óuóteniam a cobefctwca da va/‹a_r¿ 
da óuperulo/z. Pa/za evda/c Lóóo, devem óe/‹ uií¿.¿¿;adoó no lago/L de uzíeioó de madeizm, / 
zíuboó de PVC enc/zidoó com conc/Leto, oó quaàó nao pe/uíruliezn 'a óubida do mio. Ouƒ/eo d¿¿
1 
poultivo e a colocação de um 6e.¿1‹a£ de ,Col/la gaivarulgada ao /cedoa ao Iwdolz de iodo o 
paxlol, erdJueav¿gaeaóLi1z/La.ó‹;ueôu.atm.£amoie¿/Lado. 
Uma ouizza azanei/uz de evizia/L a mi/zada de /medo/ceó, Ie deixa/a na pa/nte óupe/É 
o/Lenaó quinaó, uma¡{aixadewnnze1'/waorcedo/zdopa¿oL, comcimenioqzzeúnado. 
Pam a opeƒzaçao de expwago, neóte paiol, cozíoca-oe uma Lona 406/ce o milho -, 
com óaaó ba/adaó a.óóe/xiadaó óoózce o bei/cal, onde óao prceóoô po/1 colmaó de a/Leio, o que 
plzopicia um /nel/ao/z vedamenio, ,facdiia/ndo .tambem 0 óøaviço com ruenoaeó /ulócoó de na / 
opuaçao. fla paótil/:ao ou oomprulruidoó do ,fwlulganie aaa colocadaó nao abe/ntwzaó parza 
~ ' I Q ' 
ventàlaçao, eaóeçzu'/zefeiiaavedaçaodaómeómaó oomiwvlpaoapaopfuladaó. /lnieóde 
úúààazzaopzzzzçäfl, ézvzmvzqmàázzwmâzwwwzwzamaàw. 
ca/coa eóiao bem vedadoó. Completando o «tempo de do ,{um¿ga'Ázte, deve-oe deócg 
6/ul/z pafvte da lona, /cetbzazc ao taopaàlztendo o cuidado de nao Iceópbuuc o ado) e ae / 
a,¿‹z«›¿zzzzz1‹z.¿0¢zz¿,z‹zzzzzzvu&zzzzzz¿zzz‹›×¿¢zzz¡z§ú, ‹zgw‹z1azzwzzzz/wmpwmzzwmzzzzmzzzzzúz 
a lona. ` 
/1 de paotetoueó e dèópezwavel, vzlóto que neóie modela 
depazlol, oexpwzçopodeóeza/‹.epezt¿do¡ oe:nmov¿merziaça.odomÂ.§.Ízo. 
/ilem dao vantaçerw o,{e/1ec¿da.ó peloô convenc¿ona.LÁ pano a/unagenamenio 
. Q
' 
do mil./lo, oiiadaô an.te/ulolwlenie, eóte modelo de paiol ofefceoe ouilcaó, iaió como .- 
›- acorwi/zação edemaio/zdw‹a(›¿¿‹'dade. 
'- pe/wziie a conólümçao modulada, com uma ou maiô Aa.l.a.ó._
-0caMeçammia=‹=ÍdiJúztoema¿óaa'p¿da,d.¿.ópøwandoouóodecaioó. 






pzzzƒízàzdz mwzé, ¢u¿zzz›,›zz‹zzç_¿‹› z wzzz wóëz dz ¿zzú›×¿‹z‹z.;ã‹›. 
-éupwazapwwzawmwowmouømúmwz, ¢‹z,z°zz‹z,z›zzzzzçãz›z›z¿gz,zzz,.¿. 
mmãazzzobmaumwzopúdzwzapaz/;m0ómv¿40¢0¢¶z‹¿¢zu10z. 
- oézócazzzzzwzzm é zz‹z‹z.f.z.;;zzzzzz zzz ,mzz ,zzzz gzzzzwzzzzzéz, ,úzzàzwzâo zúâzúzzwúz 
a mão de ob/La. 
n iu 
-pøurúieaagluiüaaçaoouwnzuçaçnowmoubmóóølfeiioniaó, Aemp/ce¿¿ud‹'.ca/ao 
conztzwle de aaioó. 
- ‹›‹z zz‹z1zz.›, zzzzzzzzzz/w.› z mw, «E0 dz ,£¿¢a z um wzwwzz. 
-pezzzzàúzawzzzçãúdzpzzzéaâózzzâá/00%, aózzmww. 
-wzgwwzpwéuzaézómwwuaâzúumúzúéaopflázéaézwzãzmgm. 
Eópzzzzz-óz gzzz wzz zz dwz pzzúzz, óz zzzzƒza wzwúbzzúio dz¢z;¢¿v‹zzzzzzzz 
pm «www z pzzzduwzézéz .zúz zwwzz do mwzzz, ,›zz.›,»w;z›zzzzmzz› um zzwzz WW 




4.2 - Qííic/wbacia de P/:eta - 
I 
0 óelzviço de /uuzal da fica/Leóc vem deóenvolvmda um pfloglxama de /rul- 
Ulabacèaó, pzwcu/tafdo óup/u`Jz a de um p/Log/«ama glabal de 1/‹aba.¿/10 em baciaó 
com oó óeto/:ea da ecorwrrula. 04 1'/cabal/wó que começam a óe/L deóe/_: 
valvidoó denbw de /rule/wbaciaó óao Lúniiadoó poa diópomlôitidade de 1‹.eeu/Lóoó /uuzaaoó , 
maiezulaió e financeúwó, nzaó meómo aóóim, envolvem uma .óezule de p/cazücaó corme/zvaczlo - 
rulóztaó como adubação vejzde e onça/ulca, cultivo nufnirno, plantio dizceto, iezuzaçozó, pazta- 
ma/ceó, uefloaeóiwwzto, cormeçao do óota e planièo em ,{a¿xaó.
› 
Ate /986 64.500 e 2/4.000 /aa ,flolzam atüzgidoó poa eóoaó p1‹aà¿¿cazâ,“ 
ca¿cu.¿a-oe que a da Â/Lea canóe/cvada poa ag/ziculaflo/c óeja de ],}2 /za pan p1wpvu'.e- 
dade. Neózte pe/ulada, o óezcviço de extezwao únplmiau um Cent/w de Í/Le¿rza/nenfo em Cha- 
peca, eópecziablgzmdo e na Â/Lea de ”Conóe/waçaø e flíanqb do Sala 
¢Âgua"pa/:ai/‹e,¡nafnen.tode ztecn¿coódoPa1‹and, Santa Caáazulnae/€¿oG/zandedoSul. 
0 pm);/mzna de nuLcJw6ac‹'.aó p/zevia 4'Ju`.c¿.a¿menie a de no uma 
m.¿c/wbaoia e demonói/zatàva pole ~va da /Icwzeóc, /:o,L`e ómdo 
mí/ne/za de zbzege. Divøwoó t1‹al›a1/wa eótao ómda deóenvolvidoó e Ae encord/cam em exe 
cuçao mó de /pwui/ulan, /Ig/wtaradia, Pouóo Redonda, /19/wnanulca, /Lupo/zança, Í 
Százzzz, cm» NW”, szzaa vzww, oww, z são Lzugw. 
Pa/za .ae deóenvolvexc um pnognama de con.óuvaçaa e maneíio Ézteç/nado da daaa e 
do óolo em ôaeéaó /1.¿d1wg1za,{Lcaó, tendo com pardo ao nulowóôaaiaó Ã começa/z. 
a parati/z de um óolo agzulculidvet, porca que óe poózâa aecupe/zaa, mei/uma/L e corwmvan. .aaa 
fe/vt¿L¿dade af/mveó de p/zatica e manqlo adeauadoó, aóóegu/Lmda maio/L /Lenda e mei/lo/c 
vel de vida a Iumal, cam uma p/wdui.‹'.vi.dade c/aeócente e de g/zaoó, ,Ôm-
Í 
iaó, /uugeó, vvrdwzaó, ca/me, Lede, ovoó e febuaó. 
7 o tem poa alyletivo pceóøzvaa oó /âev¿go/aan» 
~ú 
I I ~ 
do-oó epaotegezc aó a1‹ea.ó¿n1p/wp/aiaàpwca a ag»uLcu.Ltu/‹apa¿:a que óeeviie a e/wóao eo 





poulíivoó com a de ztéaulcaó, ag/u'.c.ulio1z¿ó, a óociedade e oa olzgãoó govewzaz-à.\ 
mmia¿4.Âpwd¿c¿paçÃodaaç/¢w¿tonÃ[wdamada£,}Â¢mz¿eéoneópoMÃva¿pe¿o 
manøja adegzzadodoóola, :mó eótecuidado camafzecupezzaçãoeplceóezzvaçãodomeioanõ- 
biezzie deve pazztüz de uma comunidade mural iotalnzenie ifdzg/zadak. 
u 
OP'/coç1mmade.ConóeJwaç‹;a emanejo/nzteç1‹aclodaÂguaed0Saz¿a‹=;wux'/zalâai/xo 





Opfwg/zanzade mimobaciaó anna, 0 atado ie/ut; 
um de /Leda/Lea p/wztegíidvô e cwliivadoó cn/u‹.e.tamen.úe, e4u4`.va.¿enie a 50 % da Â/Lea 
cuzliivada anual/nenie, aóóún como Égua potável dàópomfvat pa/uz /37.009 eóráabeiecúnezuíoó 
agzuícúlaó. /Í pfceóe/:vação deóztaó /zecuzwoó na.tw‹aLó aóóegma a contúuukiade de vida Êzó 
nv Q ' 
ge/‹açoeó,{u.iu/mó,eapweôeJ¢vaçandoma¿ownb¿mie,camiadaóoó/ceaucóoôqueanaztw 
/Le;apodeo,{ø‹eceJLequ.e/wgle, o/1ame:uóezna£eJ‹noçÃz'odoçuae.ata,{a;en‹io, eótadeóbuz- 
inda anaiwcega, aóua óulwióiêzzula. ‹
u 
A fzàvzoóaaz Rm m‹zz‹¿zz Pzzazz é ózzzz/zzzzúz ,zw zúzzzlzzz m‹w;‹z Pzzzm z oww mz- 
c/wó óezn derwmizmçãeó. /ló ‹z;gu‹_u enióierzteó na nziczwóaala não /zeczbefn bzataznénto mpg' 
cial, aó Ãguaó pwmv conóunw /lu/nano 450 p/zovenienteá de ,ianieó au poçfzlvó, oó a/ulma.¿.ó 
carwomem,a«¿Âm da Água de ,íontaó e paçoó, ao óupe1‹,{¡Íci.a¿ó que eócoluzenz na rru`.owó§_
p CLGQ ` 
06 z›zzzz«zzzz¿‹zz;.› zzàózzzzzzó zzzz zzz¿¢z«›1›‹zz¿zz 450 zozzzzzzzzzúz z¿z,z;z›zz›zz¿zz;‹1z›.» z zzãú / 
,foi /zealzlzaa/n ainda nenfuun Í/malva!/za de plwteção em ôuaó malxçenô. /Ivegetaçfia 12; 
ie, óe ca/mate/Liga poa floazóta ande paadonulnava a e 
dade de eópécáaó com óubót/zaioó. Oó iipaó de óolaó óão Éó meómoó 
ioó aniefzio/‹mem';e. ' 
' 
fi óac‹`.a-ecom;m¿ca da nulc/wbaaàa Ae ôaóeàa em jlf plwduzflo/wo /zu- 
Iuuló, dxlóbulbufdaó em}2¿z›/zap/uledadaó canumzia/nan/zamédiode 32,59 /za /daiódeózteó / 
p/zoduio/zeó, 450 efnp/cegadoól. H 
Ã 
~ 





-Deíàâtoó /wmanoó e aruúnaió 
-Água 
- Á/um;enamen.to e ,fe/‹.tL¿‹'dade do wlo 
- /HÁ u.U.1.‹'.;açÃo de ag/‹o.t‹;x¿c‹›ó 
- Deóvinó de vu./:aa exoàwivaó pa/xa a Mic/wbacin de Ma/zizz P/Lata. 
Vezdmó que Izepaóóaâdaó pa1r.a,o p/mg/mma, 450 ¿ntenc.¿ona.¿meJxie ai/zaóadaó, ,{.¿.ca¿z_ 
ôu;'e.¿ta.ó 21 uma bzemenda deóvaão/z.¿5açÂo, vczdaaà eóíaô que óe/riam na met/za/‹.¿a 
daó eóbzadaó v¡.c.‹'n¿.¿ó, na corwbw.çÃo de açudaó, conózbwçãø de blxaó ztáxicoó, e vd/ulaó 
06/uzó ôdulcaó que devøziam conta): com o apoio da P/ce,{aLtu/za.Mun,¿c¿pa.¿. /Ípvio eóie que 
faäou, po/L eóie moiivo o p/wg/wma encord/za-Ae eóiaciorwdo. ' 
e Culiwtaèo deóenvolvgšdqó na Comi:/uldade 
Adubação vøzde - mucuna }0`Ílfl ' 
wlca /0 /uz 
izwnoço//za 





úzzuóaçzzz ozzçâzúw - 59,9 /za 
Rozfzzçãzz dz (uam - 200 _/zzz 
Púzzzàào zzzz zzívzz - 
cuzúvzmúzúw - 37/za 
Pzmuo uúzzzo _ /2/zzz 
/nao/cpolzaçdo de aeóztoó cuLtwmLó - 754 /xa
E
2G 
Mecânicaó ‹ie4›envo.¿wLd_zz¢ ng__Çan_|uni@¢ç -'Í~ 546,6 /aa 
-Paiamwuxó Ê /na 
-/ldequaçÉz'oeaecup‹umçÃodee.‹vbwdaó___ /ra 
- do 4010 220 /la 
É bom Le/nbaaa-mao que iodaó aóztaà /caóolve/ularn óe nãa [oóóem iamg 
dazfpa/za o/cgarulgaa oà ag/u`.cu.lio/um Í: nivd de comunidade com a oógeiivo de aóóeçzuzaz; a 




4.3./ - ríópectoó Çe/za.i,ó da 
- Paféa fzeçulwz o ‹:ome3zciz›.do irulgn, o goveJ‹no'aóówru'.u, a pa/«ii/‹ de /962, a /Leg 
ponóabilidade po/‹. toda a Cada ana- [lixado um pzceça, paço ao p/modulo/a 
pelo Banco do 8/xaóizl, po/z meia do óeu Deuaaiaamnto de Cammcialigaçao do Tzulgp /Vac‹`.ona1 
Í Cx'/ein Í. Á aevmda aoó main/zoo e de aoolzdo com azwztaó p/ce eóztabelleidaó. 
Opvaeçaflixadopa/uz/9‹5'5floL'ernio/mode2¿/‹5'dz;¿a/ce.ópo/zinnetada. Maóeóóe 
zwceçonaoeiguaipaznaztodotifn.Leva-ôeemcoraiaopeóopo/L/¿ectal.¿i/w,opeóoinflui 
na vaio/L, quanto mai» peôazlo main/1. valolz. /4 /Lavanda pelo çove/:no aoà main/mó ma [eiia 
poapr‹eça¿n,(e/zioaaopagoponeleaoi/u`4onac¿ona.¿e¿mpaniado, oóubófzúlo começou/ 
em /972 e ,foi awneràtando, a medidaque o nivel de /cenda da
v 
Em /782, o aco/ndo com 0 FM/ paevia a do que fui. oe/:do ún- 
plemeniada gaadaüvamernte. Com a advento da Plana Blceóóm., em deóie ano, o 
d¿‹›.`z¢‹›»zzzz¢¿zzú;¿›zzz;5zz‹1z›z*z‹¿,;‹z¿‹›¿zz¢¿nz‹›.
' 
04 neówliadaó atcançaríoó pela i1ulzt¿.cu.Ltw1a lmaóbleüza, ôaiøzam iodoó oó me<:o¿z_ 
deó de p/wdwtividade. pmepandeaarute que medidaó pa1,Ât¿ca.ó óejam adaiadaô pa/za eózt¿zn¿ 
lan a manutençao e, úzoümive, a doa ruíveió de p/wduiivizíade até agolca alcag 
çadaó, o que pefunbtizza, em fluúma-paaxinw, nao óamenzte a de plwduçao/ 
de izulço no E/zaóii, como o cuóio de Am a /ceniaó¿L¿da- 
de do p/zoduioa. 
No momenia da deoàóao de o , deve-óe e.‹›úu1.ú1/uz/L a Lavou/za com / 
iodoó oo Itequizwioó Ô‹;.ó4Ícoó pa/na que a p/zoduçaa chegue a wa bom iezuna. /Ato 
a. de iodaó an iecniçaó que levam a lavou/za' a tem um bom ;x›z'.eno¿al de plwdu- 
çãú.
b 
Pazka uma e neceóóa/da eócol/wc cu,¿¿¿va/zeó pa/ca aó oorzdíçãeó de clima e óolo 




va/:eo ap/uaóenzta. uma dqúlcàëzzcia, deva-ac aâóøcva/z a mel/za/L época de óemeadwza pa/La a / 
faegiao . 1 . _ 
É p/‹a.t.¿.ca/1 /notação de cu.Ltu./mó ou pouózlo da pato menoà Í/«Zé anoó, 
[age/1 um de p/zdticaó corwe/f.vac‹`.oru`.óiaó do ócio, nao /uzaL¿3ando aueúnadaó de /ze.ó¿ava.o. 
Man dzlóóo, um p/:epa/ao do óozta da manaúra adequada, deóoompaciando camadaó adarwadaó / 





0.4 pegue/wó a¢u`.cu.Lto/uzó do Eaiado, gua ao/Labnøxie, nao zt<3n cond¿x;o'e.ó de apL_1.; 
caia ioda a tecnologia kecome/zdada, ‹:,øc¿ame/Lte obie/Lao lcendzúnenioó maiô Ôaixoó que podg _ 
/:ao até óe/L comperwcxio/uaó, dependendo, ,zx›/adm, da oco/uašncia ou nao de faiofceó 
-.






4.1.2 - I¿‹w:‹›¢‹z¢a z.£zz.‹.z‹z«› ézo/>z‹znú‹› m V 
~ nv - 
Seguindo aó aecomuzdaçoaó de caLt¿va/:aê da É/npaóc, oó ag/uLcu,¿ío/‹e.ó óao o/:Leg ` 
iadoó a eaócol/¿<›Jaem aó cuLt¿va/um que mel/um adaptam ao Zonaamenio rfç/wc¿‹`.nzai¿.co de .faz 
ia faiazukla. 
D.¿‹›fu`.zu'.o Ce/u;ue¿Jza enconi/za-oe localigada numa /Legiao .toløcada pa/aa a calda- - 
/za do migo, que depende dao c.ondz‹`.ç‹;¿ó Como eóta óiiuado a uma 
óupwulon a 300 mebwó, a óua época de Ã /zecommdada de 0//aí _a 20/07, óendo o
_ 
,zezzizzzzz pzzzamaa dz /5/oõ z /5/07. u ,zz‹‹zz.,úzz ágzazz zzzz ,úzzzçãzz da éww dz gzaâzzó 
. ,zzzzzz me 0 zófzigzzzmzzzzzz nã» wàzada wzzz zazz ëfmzz.
_ 
Az, wuzvwzza ,mzmmafua 650 az dz aaa ,›zz.zzz›‹zz.› 5/z 4, ó'/e 5, sk 8, BR /4 ` 
, 11/e /5, 11/e 23, mc 5-rnzzzzàfzgzfí, mzzzmzzw 82, CEP //, cf/T 8 z mui. 0 púzzzzuzz «fz ma dz 
uma cuzétiva/1 na /aeauna ¡o_Â‹op1e¿edada É uma plzdtèm /cecomendada, adoção deve óe/L e/:fa 
iigada, vzlóando a oöie/L-óe maiô esta/›¿¿¿dade de na lavou/aa. /Í do nd
mma ideal de ca¿L¿va/um eda pmaticipaçao de call `íva/z _:`caçao~ É '
u 
de óm eóia./øelecida. Pam ata defimlçao, zhdwóive, ,íaiorceó como cw / 
ƒezzolaszicaó, a /zeA¿ótÂnc¿a az: doençaó e o oeldo, eai/ze oó ,fato/mó, devem .Twjz con.u`d<›/cal










de uma Lavoulna numa p/:op/¡.¿edade,, uma culiiva/L nao uliƒcapaóóe 70 % da d/uza pianiada com 
bulço. Em pequezzaó pnopaiedadeó, em que a adoção deaóa paaiica óeja po/1 dg 
,{¿c¿Ê11c.¿a de e de ~ó de planztin ei/:atoa cu.Ltu/caia, oui/wa, / 
aadoçaodeóôap/zatàaaflicaaca/agodaextezwaa /zu/mi.
A 
4.3.3 - Paepww 4942910 2_pf¢¿i¿¢‹w <=0fl‹zz/‹va<.z¿ar‹b›iaé.-
_ 
/rzdependefuteznenie daó de cada ulóiema de p/wduçao, doa p/wdz_z_ 




/ulaó pa/za o ózzceów pleno da atividade ag/ulcala. Â ' 
r4ulL¿¿;açÂodaimaaóeçw:daaóuacapauaadedeuóoeƒw1dwnøzta¿pwmwm 
ag/ulculiwza eóiavel e pefwxanenie. 1? em Â/ceaó cam capaci.dade.'de u.óo ag/u`:co¿a 
pa/xa caétwmó anuazàó, um plano üufeg/xada de /rotação de culiwaaó com aprwveíiamenio doó 
/zeóztaó caLtu/‹a¿.ó e a alie/mdncia de-p/cepa/w do óoLa,' oonóüiuexn-óe numa a,¿te1‹na.í.¿va< de 
paeáøtvaçao da poi‹arzc¿.a.L¿dade pvwdu.t¿va da aula e da culiwza do -Úulgv. 0 .azlóiøna de iq 
aaçoó, emówm zâe cnrwiiiua numa ind¿.àpe1wave¿ pa/za a cvrwøzvaçao do ócio, i.óo- 
Lada/mente, nau Ã e/'icag no corut/wie da vwóao. O que doi arnpáamenäe carwaflaiado em Dzlo- 
ru'.ó‹`.a Cemqzzebm, Lazio quando zóeçue/c e o .ie/uzacewme/Lia, poi» aaa ç<›/zaúnerde É 
zto e .ae planztazr. óem óe aeópeiia/L o cm: nível, /‹eóuLtando em Q/mndeó voço/wcaó 
que aiizzgem, nwiaó vegeó até o acaózäamemfo dao eai/zadaó. ` ¡ 
/1 mel/um plwieçao do óolo ai/:aveia doa /ceôáduaó cuLf.1.uzai.ó e oáuiida adotando - 
óeop¿w1U1›dúLetoÓuopae,ç›a/wèzzfninw, eóieca/cactøoiyando-,óepeia/aedaçaodomímøw 
de ope/zaçaeó e nau pela /vedação da p/wfundidade defi/‹aÍ›al/to doó Â/rzpíøxzenioa. O 
Í I - A u eu 
duzezflo e uma pfadica rcecnmendada devido a óua e,ú`.o¿mc‹1.a no com'/wie a e/wóao, na /zeca 
pmaçau e corwmvaçaa dao ,wwp/ciedadeó da ócio, maó eua padiica É Izeconzendada 
pa/za a/zeaó L¿v/:ea de ca/madaó campadadaó. Íaa acqrwølƒxadaó axflnda vegeiaüvaó 
como culiwxaó em coírdãeó de veçeiaçao pezazxanefzzte, de cuzliu/caó, wbwzia 
I ' n 




//›)".`¡f_ - fidzzóaçšo e culiu/uu'.‹›. , 
v 
Pa/xa a a colmeção damzideg da âolo, ae ,(05 neceóóg: 
/ula a anÂ.li.óe do ócio, que na /aegifio de D‹`nru`.ô¿o Ce/‹çue¿1u1 É no .ialvo/um;/u'.o 
d¢arx‹;.L‹`.óe de óoloó da Cidaóc, em C/mpecá. - 
14 adubaçãa co/vcè,z'.¿va Ã óaâearla na e .tipo de óolo, vizóa deva/r. a rufveí. 
de fiezdxllidzzde do mia em fa'ó,¿o/na e. paztclóózlo. Jc; a calagem É baóeada em co/vwiivoó com 
P/W? de /(X) 96, ¡{‹z;enrÍo 0 palm aâ efeiivaó em do PMT do mg 
tezzial duponfvøt, deve-ae. da/L plmfmëncia 21 de cazica/:Lo dazlonuíztico, pa/ca / 
íóe eviiwz /u`.óc‹›ó' de de na lavou/xa» 14 adubação can/úetáva tem óida 
zazwzzzwzzzzz váúzúz ,mz zzzz ,wzízzéz z,z¿z¿à› dz .zúzzzz zm, ézpzfzâznéz do mp da wza, 
cuU.‹`.voó, efwóão, além de ouilwó 
/Í de manuxíençfia É /cacummciada Lcvaràóe em conta bcltóicamerzizz o óu- 
púmmiudaónemM‹kÍadudawLüumdob‹¿çoeammuimçÃa-daflmiiL¿dadedow£oem 
ruívuló az1‹:‹;uadoó. Lhçua/:io a adubação co/uoøtiva é .indicada cz a Za/zço, a adu- 
Óaçãu de manuztmção ê: indãcada pauta aplicaçšo em .fin/za para ocazóiãa do planiio. Á 
czlgzzcia de /‹;ó,(o/ao cauóa 0 c/wc/zammio doó g/nãoó e /canada/wdzu da maixuzação, o po- 
1Áóó¿o awne/da o viga/L, 0 prwôlema de acamamenio e aummzfiando o paóo do / 
çfuw. 
/I azázbaçãu Ã /Leco/ne/:dada pa/ca o 1/ulço,énx caöádwm, 30 a 1/5 d¿a.ó 
apáó a eznmçzšncia, o muiia no e na ,folunação da eópiga , 
z- uz 
¡l‹; aliaú doóaó cauóam 0 0 que ae pede obóvwa/c em D.¿‹›ru'.ó¿‹› Ceƒcquei/za É 
a.ó /1.ecumen‹1‹1ç‹;eó de adubaçäo e calagem, ou não bão camp/uídaó iniaúnmie, ou como na.š'.:›'/ 
óua 9/:ande pa/de óão ape/um pda / 
do pequena ag/L¿cu.Lto/a. V 
. O conizwle culiun/ml do curzulótc em uíxlliga/L 
ciacu.U.‹uu1edap¿afdadam)iÀad¢ia1{ommç¢mapcúneÚ‹a1ø/evwziagønxmmmpetiçãb. 





_ _ _ que [ec/uz, réapulzzznzmie, a mea óøfõâada. Pa/‹a¿4-.ao «z p/cecwo uóazc aó c.‹.f,¿iz.:¿a1mó .wzúmzfl 








mendadvó pela exierwao /ui/nat. Í Ve/L anexo, óabne oó dafqwivoó da  do briga) - 
4.3.5 - Conijwle Â/_¡_gg,gg g Qggglçgg. 
/Iófmaçaódot/ulgo, p/z.¿nc¿pa.úrwdeoópulg.‹;e.ó, ôaoconóidwcaclaô, aoladodaú 
domçaó, como oó pnifzcipaió {azto/mó na /wduçao da de 9/:aaa da cu.¿z'.wza. 04 da- 
naó camóadaó pv/c eóteó üwetoó pode/n âe/L na /mduçao ddpeôa de md 9/zfwó, 
peóo /zectalji/‹,¿oa, poda: gm/mhwüva daó óememfieó e de çf/:aaa po/c eópzlga. /!¿e'1ri 
H ` . 
deàteó dazwó, vó 'podem ôezr. veiorzzó de vi/wóeó. Pma o cant/w¿e_clç›.ó£.‹›.ó irweziaó deva-óe 
óeçui/1 aó /mwmerxlaçgaó da Co/mlóóao Sul Bnaôizlei/xa de Pe.ó‹;uLóa de 7/viga. 
/¡a1.L¿wmdoi1‹¿ço‹;m¿óóe/wÍve¿aodarwdepu1gÂçôna[aóevegatai¿va,da 
2mMç‹;/xalaaoanbo/uma/lwvlerlio. /1'eóia,{a4eocoruÍnoLe‹›;/azcome1@c£a‹,uanda/O96daóp/Zafi 
iaó eóävømm aiacmíaó. ' 
Na /aóe /ae.p/wdutiva, do eópiga/menta ao gnao em /naózâa, a cu.¿à¿‹.uLa óupafota pop¿¿ 
lação mzuló zlevadaó de pulçãaó apiwcoó pan eópiga. /lp‹;ó o aóztadio de 9/:ao em maóóa ma- 
¿_e nao É nacezôóaøxio o canztfzole de pulçaaó, deve-óe da/1. avó que .ten/ram mculo/ú 
óatetividazle avó inimiçuó naiu/‹a.‹Ló. O uóo de pfrocluiaó com mia 
izlca, pe/mdxbza o awnenio daó popu.¿aç‹;eó de Lrweiuó Ô‹:rze',¿‹`.ca-A e, em corweçuërzcia, cz /Lg 
dução do /uímc/w de aplicaçršeó de ifwøülcidaô. 
V J 
1)m¡z¡z cw medidaó de convwle aó doençaó do 1/ulgo, a emp/cego de cuL¿¿va/aeó / 
1ce.ó¿ótenieó Á, óem dfívida, a medida maiô ecanamica c c;ÍLca;. /Vo mianín, não ae d¿.ó_p‹;e 
, o momento, de va/ciødadeó nzóióizentzó a iodcw aó erx,fe/wukiadeó. Oui/caófiedidaó de 
corzzbwle óe/ulam a /wiaçao de aàfltwmó ou pouulo, ente/uu`.o de Iaeótevaó, etúnizzaçao de 
/zoópedcu'/um izutcvuneclia/u`.‹›z› como az: 1'/zigzuó volwda/c¿oó/@<porziÂneoó), medidaa aôiaó que 
na- do paienzcàai de .¿n‹;cuzCa da maleióàia. Íinalnlenie, ie/u`:a/noó 0
_ .ú
_ _. ___. 
cani/:ola qzufnulco, ata que pcuwdie pnevenzülva/ne1xzt_zÍ‹z cw‹a;¿¿vameJiie conf/wzialc 
.¢. 
maleióiiaâ do 1'/ulço. /I de po/L óeua wna pnaiica que exige um auçéô-
_ 
cimo óqznificativo na cwóiein da .tavou/za, dave .ae/L u.¿¿¿¿3óda óamude em lavou/Lao que 
ap/‹e.óem'.e/rx um alia poztfencial e pa/ca 1.440 a ¿avo¿¿/ca deve .ôexc Ócm pianaƒadci, o que 
_ _ 





















4 /Í col/zziia do zt/ulço Dioruíulo Ce/u;ue‹'JLa gefwlnxeruíe É pa/L me/La de au-› 





4.1/ ~› -Z/ 11!_¿E¿1,0 L.
E 
_ 
Du/mzuteanoóàape/‹mane`nc¿an0£óou`.t0/LL0 L0caLdeD¿.0fu'.ó¿0 Ce/cqueúza, ,{0¿/ 
poóózfvei pa/de da p/wceów de aó4en.tammt0 de ag/ulcu.¿to/‹eó "óem ztwv:aó" , 
aóóerziamenia eóte meazlizado pelo da Refa/Ima Âgzu;/ula Í M/W Í. 
Â‹;Aeaønqu¿ata0emeAu¿tmiedewnp/wceóóo6aA11anietumwLíuad0. /ífagenda 
Í ao Dic. Íiio Vieúza de Ándlzade, /Le.ó¿.den.te no de Bazuracao 
; Pa/cana, que em*/zeçou a ,{a_;e/nda como pagamento de uma divida ao Banco 




de¿'0()/la com pcwtagenópaicana exiawiva de co/de e, .tambem com mizl/za/Lea de / 
de e/wa mate Í/.lex paaaguaiezwiól. Em Iaezlaçao- Zz deóia ezcva mate houve / 
um ç/Lande p/wôlema, poi» an.te.ó da venda da Ãagenda, 0 entao p/:op/u`.e,¿a1u'.0, D/r.. 7110 V1.- 
ei/mvefzdeupa/caaDa1/flag/‹0¡`flaÍ.el,ida¡ indzwl/n¿adeeJ‹vama1;eo0móedeem5a'0MLçzze¿ 
do 02-óie, iodoó 04 di/ceiioó de explo/wça-0 du/uz/:ie 0 p/zaga de doge 01204. Â como/mdo/aa 
[oi inc¿u.ó4'.ve 0 d¡J1.e.‹`.i0 de vendeu, cedeƒc ou i/‹arw,{e/dz: iaió dbzeiioó a quem 
1/uz convieóóe, poi» 0 vendedor: óe dava poa paga. . 
/ímniece çue com a po/c pa/de do M/MD, ,ümu ezfiabetecido de que 
‹1Da11'r1a9/wlflaielida. ztø‹La0p/‹ag0a.teÍ/‹Lniaewnde,¢`u1/z0dem¿¿n0vecerzioóe0¿- 
ienia e oiia, pa/za expio/Lala 0 aval da pfwp/xiedade, com Ôaóe rulato foi uma ogulg 
/ração Ifvzzmiunai e corwecuzíiva. fozuzm deixadoó apenaó 04 zbwncaó :totalmente padadoó , 
¢‹z¿w¿zz-zz wzz may» dz z*z‹¿¢ mó pzzzzzz ‹z zzz¢‹z,z›wzçzIz› da wa zé wzâzzúz, um 
óe g/mndz pazzie nao eó¿¿veJ‹ 
/1 'ázzm é zzzzzz zzzówzz ,zm ,›‹zz›zfzzçzzzz.‹› /zzàzwzzzzúzz, zwzzzz «fuma z oww) 
, óendo que oó aóóentadoó ie/:ao g/uzndeó p/‹06¿ema.ó ,pa/na a fzeiizzada deóta 9/uznufnea /eóbzg 
La"a,{1:.¿cana) que alaózt/za ôeuó bafzaçoó po/1 iodo 0 campo, d‹'.¡C¿cul;tand0 muito a óua /Lei,iJz¿z_
1 




conócientiga/L dàóóo, e car1,¿u/uíaawzie p1wcwca1LeJ›1 aLteJ‹`na.¿¿va.ó como a apiculiufca, a l›ov¿`. 
noculiwza Lejieilza, a ,{J‹ui.¿cu_,Ltu1za, a pA¿caLtw‹a a dnea de vdluloó açudeó I, e- 
ouzf/me ,íolunaó de que óe adaptem a Se Lóóo não ,fo/L ,fe¿ta, a mculo/ula / 
daó aóóøxtadaó nao iøzao pa/za explo/uz/cem óuaó paaceéaó com e¡{¿c¿<Ên- 
di 
A dzzzúzúxzçãv dz» zazzó aúzzzz não zw; ,(zz;àzz, dzzzz wz zzzaégzzda wzz zóúzzzz pg 
/aa avalia/L a capacidade de uóo de toda a p/zopluledade, eózte eótudo deve Ae/L /zeablgado au 
pela Empaóc, ou peia Urulve/widade fede/:al de Santa Cata/ulna, Lóóo ainda nao ficou eóta 
belecido. 
fl pvxizxcipio óøziazn aóóenztadaó óetenia Ae/:do metade deózteó, oó que 
¡ _ 
êia óe enconi/mm na Â/aaa, p/covefziezzzfeó deÍ?ai1;po1,Ló e, o fceàianie de Dioruióin Cøzauei/za 
e de Palma Sola. U p/wceóóo de óeteçao efetuado rw de D¿oni.ó¿o Ce/zçueizuz 
cou óoô a /zezâporwabiiidade da p/u;p1u'.a comunidade do mun¿oi.p¿o. R/‹a Law ,foi ,formado wa 
Corwel/za /Ig;/na/uio Municipal, cornpoóio pan /zepzzeóenianieó da plceffeiiu/ca, coope/‹azL¿va, mg 
vimento doó óem ie/z/mó, Múzad, ó¿nd¿caia daô fuuuuló, Cidaóc, e /Ica/neóc. 
Eóie Conóel/w /'o¿ Ãncubido de o/ulmta/L o p/wceóóo de óeteeao, eate dem*/w daó eg 
mzmidadeó do mwz¿e¿p¿o, apaldjxz deóta pru; óeleçao 1‹ea¿¿_;ada pelaó êiomu/u`dade.ó ,fo/um / 
avazbladaó aó c‹›nd¿ç‹;eó doó indicadoó palm óe te/L noção daó çae /ceatmenzte de eúnd¿çÃeó 
z1z;,,zzzzz1zzzz,z,zmzz .zm aim; z‹z«zóaz/z‹› zzzz ‹z'zzzzz dz zzmzzz«z›zz,zzz›. 
Na pful/nei/xa vi.ó¿,ta que La figernoó, oóóøcvamaó aó diƒiculdadeó enwrwzadaó pe 
laó que fa Ae encordjaavam na dzcea, deóde o p/wlvlema de nâo/zadia, poi» aó ]¿/ ,Ca 
m¿L¿aó que La óe enoonbzavam eóiavam divididaó em apenaó duaó cazaaó, ao p/wôlema da nao 
dáó Lozteó que pelo que paaece não ie/ca defliniçao a cwxia paago. Eleó 
cavam uma zteaulãa e também um plzogfaa/na de óemefzieó co/no 0 1/coca bwca, para: 
que pudeóóem pelo menaó pola enquanzto,U ,fugaz o plantio coletivo naõ melƒwfceó Âzzeaó da / 
fazenda. 
.Íeaunda info/maçaeô ane obáélve do M//MD, 0 ~o continua em 
ção, dependendo de raed¿daó ówwmazticaó pafza v4`alu`,¿¿,2;a1‹ to-múnenzte odp/woeóóo» - 'É
29 
95 -- P/:og/zamaçcío deóenvolvída 




9 - fíp/caóemíação doó dàcloó óob/ze o 
5 - Eóptanação Àoô/ze o de azt¿v1ldade.ó daóenvoztvidaó pelo e.óczu'.t‹;1uLo local; 
ø - vuufl ao M.-zzz;z¿zz¿zz zzzzzz da czzúm .
~ 




dia de óoô/ale aó novaó "/Qecome/rdaz;‹';e.a de Âduöaçfio e Calaçem pa/ca oó Enia- 
doó da /fia Glmnde do Sul e Sa/lia Ca¿a1ulna", pelo Ençf fíg/conormo Gilôejcto Tag 
óina/¢¿ / fícwceóc- Fpozbló ). 
gzzzzzzzzz. zzzzzz; oó/07/só' _ 
sf - vzzzazz ãz úzzzzuzizzzzz dz mzzzzàz Pzzzàz, ,ma ‹z,z›zzzóz'zzz:‹z.;ã» do C‹zfz1zz,zz¿zzz;zz dz 5zú,;~
Í 
rwó la deoenvozlvido; 
9 - VLó¡ia Em conót/wção dawn paiol pa/ca a/unagenaçe/n de na /ne.ó/na 
de; ' 
9-Vigxiiaëzconói/uzçãocleumaçude. 
gflülidffeizza- O7/07/88 - Í 
___] - Coleta de dadoó. em duaó p/wp/niedadeô da pana /age/1 o Levantamento 
do nível ztecno1‹;g.¿co da c`u,Lz^u/‹a da aaja no B./zaull - ×›a,Ó‹a8f/88. Coleta eózta 
da pelo C /V P So - Cembzo Nacàonal de Pøóquióa da 5o,£a /E1713/É/IP/U. 
Aexzta- ƒfeifm- 08¿Qf/88 - 
â _ vwzzz ,mz zzwpzçáv dz wzz ,zzàzz ,zzzo óovézzzza do mada, zzzz ,úz. 
óe de oorwi/Lução; '
u 
~n 
55 - /lie/zdzimezutn :I ag/u`.cuzU;Ó/1 óaô/ze info/wxaç‹';eó de mudem de ezzva maia,-_ " 
- Ó - formada pexufiflente ao p/mg/xa/na de a/unagenagem de g/cãoó de`Ae¿_z. 
volvida em conjurzia pela /lca/ceóc e 0 Gøve/mo do fxuíacío. 
gggüflda- ¡{eiJuz- ///07/88 -
fl 
. 
9 - Pwadapaçãfl na /ezzzúão da Conde:/za /zyzázzw mwúapaz, qzzz bz zzzuzazz nzózszz 
daia pa/za diócuiba óolme o p/xooeóóo de aóóenia/nenio na d/Lea da /Tagenda Í/cacuáinga. 
9 _ 1/izzzxzz Zz /wzzzezz cwzzwaúázazz, Móuadzz zfiézzzzzazzzzzzzâz pzw wzzàzázúz zzzzzzzz / 
da /lca/zeócƒ ‹ 
fiança- /2/Q]/88 - 
_______9`- E,ócL‹mec.¿fnen.toó óobruz a azàóenztamento da Faãenda Írcacaünga /aealigado pelo 
' I I I 
l7¡¿nLótøuLo da /?e{Ío/una Agrzalula, no a comunidade do municipio [ficou enca/uzegada 
de óe¿ec¿ona/L e indica): palete doó aóóerzzfadoó pa/za a a'/:ea em queatao; 
Í-VLóü.aÊ1comw1¿dadedeI7la/‹.¿aPaeta,pa/zaacompan/zarzacu,¿iw‹adoz'/Ligo. 
_çua1xzta- feixça- /Â/O7/88 - 
9 - vàóàâzz Ez fazazda ízzzzzzzxúzgzz, ,wzâwnzzaz mm zzzpzzzózzaazzieó dz 
da /?‹›¬{'o›u›za /lg/aa/u`.a, do Corwel/w /ig/‹a1u`.o Munécàpazl e tec/uLcoó da /ícafceóc pa/aa o /ze- 
con/zecbnefzio da Â/:ea do aóóeniamenio, palma ,íagvc uma avaliação da capacidade de Luso 
da :Í/Lea em aueóiao. 
a‹u'Jzi;a-_,{ez¿/‹a- /4'/07/88 - 
Í -Ã Vizsiia a ouxí/za a'/Lea onde /zawla óido Icealigodo outro aóóentamento pelo / 
Fundo Eóiaduazl de Íefllxaó; 
Õ - V¿óLta a comunidade de Gleba (/ru`.a'o, palm p/‹eencÍu'Jnen.vto de um qaeâtzlond/ulo 
iemoL‹;5z¿co e óoc¿a¿ de uma prwp/uledade pelo fundo Eóidduazl de Te/vuzó ,- 
S5 - l/izâiia ao Beóc - Ca/utei/za /Ig/ulcola . 
âexia-,__[e¿J‹a7-7 5/07/88 - * 
~ 55 - /Qeurulavo da equipe do local com a do 1' 
de .Sao Miguel do Oeóie. 
gegunda- feízm- /8/O7/88 -e ' 
_____§ - /Qeurxiao do Corwel/ao Âç/ea/do Muru`.c¿pa£- foi 1'/caiado óoöv/Le 0 de -
ú 
Liaóaóuzernaóóøztadaónadaeadafagøidafaaabtinga; ` " 
I 
9 - Âieruúhne/:io a um ag/u'.cuz¿to/L, que goóta/ula de ie/c co/wi/uulda em óaa plzopfule- 
dade uma eótefzqueüxa .
3/ 
zzzçz. zzúzzz- /9/07/as - 
~
e 
__] - V¡.óLzÍa a um agxulculio/L da comunidade de Mafula P/teia paaa eótudauz a vi.aÔLU.- 
dade de um ,fina/zciameruto pa/na wn pazlol com capacidade de 750 mel*/wó cdlulcoó ,° 
Õ - I/Lóiia a de um açude, pela Sudeóul em convêzio com a 
Sec/ceiwula doa Negzšaloó da Oeóte que pa/utàcipava da conót/zação com aó e a 
mão de 06/za. 
çuwda- 20/07/88 - 
____§ -› /Iiendimenio a um ag/u`.cu,Lúm óob/ae i.n¡(.o/unaçoeó de óemenieó de ,foluzageúzaó ,bg 
_ z
I 
necidaó pela /lcazmeóc pelo p/wceóóo de zbwoa-bcaca;
_ 
______§ - fÍ›tend¿mem€o À ag1‹.¿cuLto/zeó ”óem ztøuuz”, ,pa/uz acpblcaçfieó óoó/ze o pmceóóo de 
óeleção pa/za o cwóeniamenio do M4`Jwd¡ 
_____ø - vzzuz ãz zzzzzzzzzzzzúzzzz dz Lúz/za 1/¡z,¿ã‹› zm O ‹zõ,ézúv.z zm/zzwz me zzzzzz zúz zzzzz-e 
n¿¢íp¿‹› wúzó zzãz; vwxzzdø. 
Quinta- ƒfeizza- 2/ /0?/88 - 
ff - Vz;¢z;úz.Zz ‹zgzz¿¢»uz›zz da z‹›¢zzz¿¿d‹zz1z dz /mzzzizz Pzzzâzz, ,zazzzz a wpzzvuãv ,anzzz / 
em um pa¿o¿ de 750 mebwó cd/Jicoó pa/uz amnagenaçem de uu`,¿/za em eópigaó. 
V fi - vwzz Zz dm zgzúzzdâozzó <,.z.z /zzzwzzzz «ua ózzzz,¿zz.z;zzú›.¢ pzzzz Uzzzúàzv zuzzzàg 
/u`.o do fundo Eóztadual de Íe/uam ,- 
Õ - Áiuzdúnerzio a um agf‹.¿cu1.ta1a cam p/wblemaó na óeznenztei/za 'de 
ózwz. ,¿z‹;›zz- z2¿Q7/as - V 
ff -a vw-za ap súzzúàzzzzo doze fzzzzózzz/zazzzzzez/euzzzzz;› zzz Dzzzzíw czzz.;uz,z>zz,- 
_____§ - /Íiendimeflio a um ç/uzpo de ag/uLcuLto1ceó 406/Le a p/lublezna da nao de 
cz/zela/ziioó pelo Gove/ma fedexxal po/c cauóa da z4n¿ót¡.a¬F1`.óca.¿ avó /Ylic/w-ezrzp/aeódfzioó. 
âêvêêwdfl- fww- 2í¿QZ/88 - 
5 - Í/'Lóüia ao ezsou'.t‹;/ulo da Emaiefc- /Ícaapa do deffia/mando - PR. 




faça- eifuz- 26/OZ/88 -
A 




55 - /€euru`.a'o do formal/ao /lgzzarulo Mun¿c,¿pa¿, pa/na avaliação doa candidaioó paiza / 
uma p/cel-óeleçao po/1 me/nbrwó do conóølƒzo. á 
gflggšg. 22/()Z¿‹9<9 - ' 
_ § -› Rewlóao Bi.ôL¿og/ca,{¡.ca pa/xa aa da Supe/cvLó¿orwz-Í 
do . 




55 - Vióiia Ê: comwzidade de /'Via/ula P1Le¿a¡ pa/za a canóz!/zuçao de um depÂó¿to de LL-
Í 
g¿u`Jzzta- føüza- BÓZQZL88 _ 
Ó - Reuniao fflurúcipal de Ba/‹/:acao - PR. , com p/uxíatoaaó ele/z.¿'caLa.ó 
que come/LcLa1.¿;am óuaó p/wduç‹;e.ó na Livros que óøzve az: duaó cidadeó izunaâ, UIQ 
rulóio Cm‹;u<›,‹`1za - SC a Bafucacao ‹- P/‹?. .
V 
§ - Supe/u/Lóao da ob/za do depaóiio de Lixo iršxico, c‹›rzó›l/uuldo na comu/u'd_a_ 
de de /Haluia P/leia. 
Ó - /rwpeçao em paulo! na comwuldade de Lin./La Eôpøcança. 
é@°°¿<1~ ÍPJM- 2'Z¿QZ/‹5°‹5' - 
9 - /Iiøzdünenio a`ag/‹¿cu,¿io1w.ó óob/ze a came/zalazéigaçao da óo,¿a; 
, 1 .z 
S5 - Âmaügaçao doó pfueçoó rrafnúwó pela 07/V /omzcida pela Sem. da ,4g/ulcaliu/uz 
§ -› Revióaa 6Lbl4`.o¶J‹a,{.¿ca pa/ra caleiânea de dadoó óob/ze a aihaça-o da Ácaluaóc / 
no 
55 - l/Ló¿ta ao Sindicato afoó Í'/zabazl/vadoruâó Ru/u1.¿ó de D¿oru'.ó¿o Cexzqaei/za.
ú
\B\__\O\\:.\zH 
BGGA .- UFSC 
âz2í¿2.¶'+~5 33 
Q6 - vzltae da 12199 fig/wrwrmo zce.óparu›aÍve1 pda acomgçfrümmentp do eóiríggg. 
/ - /‹1@.¿Qz-,&' 
Nome : Jaime 13/canc/Le/L 
'
* 
Buívwçoz a) Rua Conde 4/n_D'. Ce/zçzuulzuz - SC. 
61 pmzwwnazz Av. Pzzzwzá .z/fz me - 0498 - 41//293 D. czzzpzzúzzz 
øzzzz dz zz.uz¿z›zzzzzz.- /ó*////58 
flaaomúzaézz /.‹z¢zzz‹1z› - /es. 
Eôiudo Civil: Caóado
' 
Cwuieizca de iden1.¿dade: Í Í//3-702-81/2 
CPF: 3//7-385.1//9-CU 
czzzzzz /8.780 - À/cr /ezçzfio 
3 ° /Í‹¿aa1‹zs^§_‹2._.Ú.__._ss1.¢flfí‹;fl×¿ “ - 
,
. 
/1' ózzzzz _ fmzzz Bázzzzz Pw;-^ mm Jam dz» szzzzàw - 550 Jabá dz» czzzzzwsc 
22 âzzzzzí - cozégzo flçzáwzz dz c‹›,z¢ázz.zr¿zz .. c‹zzzz¿zzz1z;zz-sc. 
Urúvøwiiá/ula -V /lg/wnonulca - llrulvøwidade fedezzai de Petoiaó-RS. 
3 _ 5<,,zzz¿êzzz¿zz fP›«›,fz.',›¢›¿‹›zz‹zz .í " 
¢ V 
- àwzz .fz z1.›.z¿¢zz^zzz¿zz sozàzzz //z;z›á¿¿ú‹› Lzdz -1>zz‹›;zmzz zzz çzzgzzafizzz, z¿ëz¿ 
I I ' 
ciaó e ztecnicaó - Pelaiaó ÍÕ. > 
- E/rzaie/L - /ícanaóc, C/¢e,£'.e do eó‹Ju`.z“.‹;/ulo Local da Âcwzaóc em Diomlóia Ce/:quai 
/ld â 




- Cu/wo de Íécmlco em /Íglwpecuá/ula no Colégia /fg/uícazéa de'ConcÂ1‹d4`¿§ -:em /978.6 
' - Cu/wo de Exiezuão l/ru'.veJu›¿;¿‹;/ula " /ngzletó báulco / " da / 
<l§ 
ruzcleo de zôiudoó .L‹`.ng‹u`.óz',¡.co.ó do D~ de Âluie, Lebuu e Comurulcação /futi- 
úzzzzzz Lzfzmzúzur/>zz, zézczzzzzw dz rzzzúzzzzzzzzzzo 5zú-cU/as/sab /979.
V 
. 
“ - Cu/wo de Coopmaüvimw- pelo SÊJVÁR e
34 
vaza de Santa faiafuha - OÍÊÂÍ -- //1/(R4 - 51']/1/Ê - /978. 
- Cu/wa de Õrienóao (Írúve/LóU;a'1‹ia " /ngzleíó Bdóicv /Í " abuzvéó da 
rldclao de øótudoó do Úepa/damenzto de Lei/zaó e /Í/‹.£e.‹› da UF-Pal, e do Ceni/to 
41€- Íaeinamefdn do Sul. -› (URE/.Y/L -1-A/979. z 
_ 22 Cwzw /zúzzzawz «zózzz Suwzáum dz Pzazzw z›»zzzzzz›zzzzzzúz› zzzauãzzdz wzg 
váó do D‹›,z›‹zzúzzmzzúz› dz Bofizúm, /zwzéúúz dz B¿z›¿z›gz;‹z z da Czww dz Tzzzúzwwúz do 
sa _ car/ea/suL _ /979.
A 
_ cum dz Lazwão uzzz.'«›zzz.¿z¿zu;zz zzz 1¿z._zéz››‹z;zz‹›1zz9z.'zz, zzzzz.f,¿;.zzú› azzzzvéz do 05 
,›w:zzzz.z,zz.› zzz fazmzzúézdz 40 oúzlzfázao Awéazzàw oz. mm vzzzúzzz zzzz f.z.zaz1zzzzz de 
Agzwmzzzw éluzzzz mzzzzzz z zlzz Czzww dz fzzzúzzzzzzzzzz da Su; _ CU/'25/Sl/L _ /980. 
_ />zzw;.zz,m da szzzzzzfzzz ézz /ezzzuézzzz Awézúa _ zzzzuzzzzzzz wwáó cazzgwf., 40 
zum z do ozzzzzázzào Azzzzëflzzza oz. zvwzzz vzz zzzz _ /982. 
Q 1 ' 1 - Cu/wo de Conómvaçao de Soloó e /lguaó aifcaveó da Seczaeta/u'.a da 149/u".cuLtwza 
, Depafdarrwnio de Recwwaó /Vaiwzaèó /?erwvavei.ó da Faculdade de ›4ç/wnonula, Dzi/ceia'/u'.o Âcg 
dênziczz Dn. Nana V4`.eiJ‹.a e da Piu;-/¿e,¿io›u'.a de fzdefwao e ff]/QE/SUL - /983. 
- (wma de /Ipøgfeiçoaaseƒdo em /Ig/wtaxàco alzuzváó da /lóóociaçaa de C/celdiio e 
/¡óóLó£Ãnc‹`.a /Qu/cal de Saruía Cazta/Lina e /ÍÊIÍÂC - /981/. ' 
- Fa/ubicipou do Encanzf/ao doó Uóua/uloó de Biodióguia/mó no municí- 
pw dz São nuçzzzz da Ozózz _ /975. 1 
- Pa/ziicipou da //9 Etapa de apnoveiianxeflia Cu/uso de. Âpvgíeiçoameƒzio em 
/gzzwzázàzzm _ /zzzzóz¢¿zzzz.z _ /985 _./986. 
- Pa/uticipou do Tlcøínamento de /1/unagmaçem - /Ica/mac - /986. 
- C`u/wo de Capaulztaçao Inicial em bderwao Ramal - /lcia/uma - /985. 
_ cmd dz p.z«,zz.',‹z;¢zzz,-¿z› z cmzzzvzçãz éz Bam //.àzzwgzzá/zw _ Azzzzzzóz _ 
/988. V
' 
5a- zfióóociaçaeó P»w,LLóó¿anai.ó a que ggfzience Í 
‹ flóóocàaçao daó fƒzaan/zebwó flgzwrxornoó de Santa Caia/zina. 
4 ..'! 
›'.'." 
_ 5z,zzú;zzzzzz dz» âzzçzfúzzzúzw /Jgzwfzzzzm .zz smózz czzzzzzzzmz. 
_ m1.z¿z‹› /2z¶z;‹zzzzz¿ dz» Ewzzz/zzúzzó /¡g,w,.,,,,,,, (ze 5a,,¿,, ¿,,¿a,u¿,m_
f 
. _ › ,.
35 
07 - Corwid_e_J__ca5Ãeó ' . 
` 
/lo eózte , ten/za a c/lance de ezriolzeóóa/1 o ‹;uani‹›, a /aea.L¿_;5_z_ 
ção deóie na dfcea da /uural foi de pa/za que eu 
pudeôóe enzbaa/L em coruizzio com eóta enofune gama de con/zecimentoó padtieoó e ieolzulcoó / 
Çue ce/mam aó aiividadeó de um luz/ml. 
Com eózta pude an.a.U.z›a/L a /Leal do pequeno pwduztolz 
«indo de Sania faialulna, e cnrwequmiemente, avalia/L a do e›derw¿an.¿4.ta neâ 
ie p/zoceóóo de elevação do nível de e de vida, do pequeno pfwduio/c. Pode-óe 
zwúzzz zm 1)z;z›zz‹;z›¿‹› cézzqzzzêzzzz, 0 dzuzézzz , ,zm ,zzzzzzâz da ‹zzúzzú.z;wz‹z.;âz› zzzzw;z¿,›‹z1, ,zzzzzz / 
‹z‹›zzz ‹z ¿z›zzzz zzzzzzzz da z›zzzzz¿z¿,›¿;z, ,fwuzz mz úzfzzzzzzúuzzwzz ó¿z›¿¢‹z, mzm záúwzzzzz zzezézzzzàó 
que ofe/aeçam condizçfieó do plcoduio/L óua p/wduçãzo, o que devøciu Au plulo/ulgg 
da poa 0 z›zwz¿¢¿,›¿z› é zzzzúzzzzzzzzzzzzz ayzíwza. 
Áøcienóãammaldevexulaóe/cexpmdidapwmwnmaioandme/wde{anúL¿aó, v¿¿_ 
io que aiualmenie eulóiem apenaó um ag/conoma, e wa z'.e<fu'.oo pa/na plceóiafcem aú- 
z›‹;¢â;,z¢¿zz zézzúzzz pzzzzzz apzwzuúzzzzzwzâz 2500 ,¿‹zzzzz;uzzz› wma. 
' 
Ápeóafc daó de¡L‹'.ci.enc‹`.aó aóóelcvadaó, c/:eia que eóia o~e foi de 9/:ande 
vzzuzz ,mzz 0 ,ízzúzzw dmzzvozvúzzzzxo da zzzúz/z‹z pwfuóãú mm wzz pzwƒzzwzzwi adam. P5 
/xa fl¿na.L¿‹;a/z, goóia/ula de deixa/c meuó agaadedmentoó a ztodoó que cant/ulbuizzam pena que 
I I J 
eóte pezulodo de eóiagia 1/zarwco/uzeóóe. da mel/zoa ,(0/um poóóivel.
Â
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I
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. ¢ › . z. 
, AVALIAÇÃO (nota de 1 a 10). 
1 . Conhecimentos gerais 10 
2. Conhecimentos especificos 8 6,0 a 7,5 = 
7¿5 af 8,9 = 
9,0 3 10 = 
C 






4 _ Criatividade 
5 . Responsabilidade 




8. Sociabilidade . '
I 
t 1077 9,5 } 6‹ 
' “ C C 
' 4,0a4,9=EU 
z - C ~ -- 5,0 a_5,9 == D E] 
C El 
B [1 ' 
A [Zi
( 
itras observações: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 
i, . › . . . . ¢ - . . . . . . . . - - . - .. 
I ...V ~-~ ‹--- ‹ -=-fé--.-›_....,..___-_V__›_ _ 
ata da avaliação' . ./. ./. ._ “ ` 
sU15ERv1son 
* .. 'z Ê; »'..‹' . .\F'.Í'/× J/\ 1-.Í-`ššâ"C/k 
.' ' I 
'nv 
: 
`. Í ¬ Ê' 
)TA: Encaminhar ao Coordenador de Estágios do, curso do-aluno.'._ ff - 
...z 






,ã '}›unnn| io Àyl-xuünvn O IQ Áb0IIO‹vl"O"\0 Ã _ 
Declaramos para os devidos fins, que o estmíante abaixo nomeado, cnwz-iu 
estágio nesta Associação de` Crédito e Assistência Rural da Santa Catarina - 
:D ECHL A R A_Ç Ã O__` 
ACAREHÉ, conforme especificação a seguir: - 
NCME ~ 
y _ 
: Carlos Leao Correia 





CARGA HORÁRIA: 168 horas
\ 
. É ACA'.<:g5<;- /M, 
.‹.,:, ~ mâ:u:mno, Pwmux DRQPPA 
,| 










›-Florianópolis, 15 je. setembro de 1988. 
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Anexo 1.4 Fungicidas recomendados para controle de doenças da parte aërea, com nome comum, dose de ingredlenLc ativo, nome 
4 comercial, formulação, concentração, dose do produto comercial, classe toxicologluu e firma fabricante ou distri- 
' buidora 
Formu- Concentração 
lação g/1 ou kg 




émilâzmz 5” 1-.4'4'o^"* 
Acetato Trlfenil 88 +'1.248 
Estanho + Manuozob 




















Manzatc + Zinco 
She l nvb FN 
Manzatc BR 
Till 
Cercobín 700 PM 











































































































SC = Solução Concentrado; PM = P5 Molhãvel; CE E Concentração Emulsionfivel. 
e. 1 --_ - ¬, -_. -.-.z~¬ z-_ ..u‹‹¿-...,. H _ ,_,__,._,,___,__,_,`,_,',.,,,¬_,,v_ .,, 
_ uz ~. 
d d ' d`ente ativo nome comercial for- Anexo 2. Funglcídas recomendados para controle de fungos na semente, com nome comum, ese e xngre x , , 
mulação, concentração, dose do produto comercial, classe toxlcologrca e fxrma fabricante ou dlsrrrbuxdora 
Nome Comum g 1.a./100 kg 
I Nome Comercial Formu- Concentração Iaçãol g/1 ou kg 
Classe 
` ou kg/100 kg toxlco- Firma de semente . lug1ca 
Benomíl 50 A 
Cuptan 75 A 







Iprodíonc + Thirun 50 + 150 C 





































































A - Doses para uso em misturas de acordo com a recumundaçao (Tabela lb); B - Doses para uso do produto isolado, de acordo com a reco- 
mendação (Tabela 16): C - Refere-se a uma pré-mistura. 
x Formulação: PM = Po molhavel; PS - Pos seco; SC - Soluçao concentrada. 
› a 
~› - _ ‹-;=¡ . ' â. › * ~ü = -- L» ¬ 
,.z.,« ,z -^.mâ rw ao .~«c V .z. u¬:› ¿Qânf‹¿' 3-ze à 4=fi* 




‹.¬.,',¡1› fp;-':.~. ¡~g;‹z¿;¡¿~,3‹‹z;z-;.›¿¡¡,,1;¡~,_;¿›;¡¡,¿_;;¡¿,~¡›- <__,,,,_.__ . _ .= .V ,_,°~....~"...._'*^-.:...." .;.'.;.^.z'.¬."”'¬...$..." ' J. .. .... 
' 
›\11ex1› 3. 1n'set1c1‹1as recumendadow para o cnncrole de pragas do trigo: nome técnico. dflsc de i.ngr1.›d11›.nr.¢ ativo. nome ‹::.1merci:11., formula- 
.' ção. concen:ra‹;Â1‹›_. dose do produto comercial., classe Loxicológica e fabr1.cance 
Dose* Puncencràçãop Dose xrod. com. Claszâe" . Name réeníno Nome coxnercial Forn1111.ac1`m~° ” 
V
L 
U g 1.a./ha g 1.a./1 ou kg ml ou 3/ha toxl‹:o16g1cz1 Fabricante 
n10róp1z1fós Ez111¢0 192 '_ Lozsbân 430 sa 
_ 
ä' 





















‹› Q-‹, . _ . z -‹.¬ z zw. . 'N › .- , ‹1._..›_ -~. -->››¿.z11, ,"'*.,- ';;11¿¬‹~.~«1‹ - -_.‹- ,. . . ....‹,` -..~,_z5›f_z-`«..,¡¡,z._›¡1z.._«_.,.;-›-`¡ _¬¬#¡ 
' 1 1' ~H¿ `Ú 1 ¬ +'Ú.z‹ -w¡ w z , , ¬, , _ ›_ , ri .. .V . , ‹ , 
. › ‹ 0 1 ‹ _ 
Êont inua ção Anexo__3. 
C1urp1r1fõs 480 CE 
Lorsbun 480 BR 
Lurâban ?hU UBV L 
Clorpirifõs 480 0E 
Mecasyscolzz CF. 250 
Dimecoaro CE
_ 





Foltchion UBV 300 




F0l!.thi0n UBV Í100 
Sumtrhion 500 CE 
Sumithíon UBV J 1 
0 ›¡¢ _. ~ Anthio 
Zolone 350 BR 
Dtmecron 500 
Cyphton 1000 
Malatol 50 UE 
Halatol 100 CE 
cs ' 






















































~9s0 › 1050 
















1 1 Hoeciwst 
|1 Basf 
11 1!1z1rabrz1s 














Nome técnico Dogzfi - 3 Concentração: Dose prvd. com. Classe" 
S La'/ha Nome comercial ' Ml Fonnulacao 3 1.8./1 On kg ml ou S/ha cmdcolágím Fabricante 
Monoctocofós
















1so5*° Azzórin «oo » 
Azudrin 7.5 UBV .1 1. 
Nuvacrun /100 . 





Methil Parathion 600 LE 
4 l. 
Ambuzh 500 cx ` 
Plredan 
Pounce 384 CF; Í 
Talcord 250 CE - 
755 » P1z1m0z so PM - 

















































õoo “'_ 000 
s0o` "' so 
384 ^** as 
354 ôs 
zso ›» 100 
soo 150 
so 1500 



































1 Fonzzz ANDEF. 
2 g La./ha -f gramas de ingrediente ativo por hectare. 
g 1.a./1. ou kg = gramas de ingrediente ativo por litro ou quilograma. 
3 CE ~ Concentração emulsionëvel; PH - P6 molhãvel; SC = Soluçan concentrada; P -- _Põ; CNAq C - Solução 
baixo volume .
z I' Classe 1 H Altamente tóxzco; Classe II - Medianamente tôxico; Classe 111 - Pouco tãxlco a Classe IV 
5 Cunttole pulgões de trigo. 
6 Controle lagarta de trigo. Paeudaletla ap.,,..\| ,V 1 . , , V¡J,,V. *X .¡ . -, 
. ... 1, . zr.,'.› 1; .' -I-f-‹1.X^¶ã~›11'«1. *¡¬a-~ 
|
_ 
não aquosa cnn::entrnd,.1; UBV-U1.t1'ú 
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ORÇAMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO 
Paiol para 750 sacos 
-Orçamento do material necessário para a construção de um paiol de 5,0 x 10,0 x 3,0 m com 
capacidade para armazenar 750 sacos de milho em espiga, mais duas varandas. 
DISCRIMINAÇAO UNIDADE QUANTIDADE 
Tiiolos 6 furos 




Brita n9 2 
Ferro para escala 1/2” 
Ferro 5/16 › 
Ferro 4.2 





Telhas de cimento 6mm 3,05 x 1,10 m ou 
Telhas francesas 
Dutos (ventilação expurgo) 
Pregos 
PVC 100 mm 
Dobradiças 
Ripas de 0,025 x 0,040 m 
Ripão de 0,040 x 0,060 m 
Caibros de 3,20 x 0,060 x 0,10 m 
Caibros de 3,15 x 0,060 x 0,10 m 
Linha de 0,08 × 0,15 m 
Travessas de 0,06 x 0,10 m 
Tábuas de 3,0 x 0,30 x 0,025 m
A 


























































Nota: A madeira quadrada poderá ser toda substituída por madeira bruta, diminuindo o custo do 
paiol. 
,, .z
--- Pzuzzzuzz, mí.-z¿z› J. _ qm flzzglçiç z¿g_,›«¿9¿¿¿¿_g¿~z ƒwzçz;¢zw¿ ,zm fzávw .7. Pmiz. 
Lia e Claudina Monegai. C/‹apec‹;, ÁÕÁRÂSC,/986. 
-- HW/15€, fmz»;‹›.5c - ‹1‹z_ú;›z@ dz_.z«f~zz P‹››ú‹› 
/Jzzgzzz, P‹z¿à›z:f.z;, /983. 
--- Kwlizf R- P- - Q._¢âéêa\¿‹›1z¿fl×‹:a¿e}‹ív wmplezfø wa;
› 
-‹-- gzwmzflúçëa zzzz ,5zzz.¿szzzz»z;zzúzzz dz ¡>w,zzz;¢« ¢.z rzúêgpwpazzz zz Çuuzzzzzz dz» 
7w@Qzm¿¶w.PwM0øúmw,ammww4mW;/WW. 
- - óú¿a gpzzz ¿ó4¿¿, âdzzozz Àóazz, /988. 
--- Em/>/15€, - &¢úmznd,.‹¿ç;Êo}f¿e}}w1ivq/‹eâ_;ê2¿âe_s›W£‹›f@ de .ímia }L9‹5'8~L9‹5'9, 
Fpúlxló, /988. 
~«mWx-@ % ao clç ‹¿‹¿.Lüva1ueó ig Í/ulgp - ‹¿¿1¿»;g,”.tqznia14lvçL «ig de nhe_-- mgøüç z í 
guliadúó expe/gimezziaió enzt/ae /aegifieó. fpobló, I 937 . 
--' BW)/UC - ~d@... 9 FPÚ"U~*°: V ' I A 
----4£MPfl5C - Qu/urõcwí [ÂcraLc@_pa1caWa çuLtu/um do Í/c¿gp_,e:ní,§a/faia Çgafúrvg, FpoL¿ó, /934. 
---‹- BTIPASC ‹~ /§'o1um¿ó de Íørgoêvmizwaø Ú1Âx¿maz›,_fl]§g'¿aó We‹1‹fÃ1_;;zggiaA ezjunçéø fig 
¿`,g¿¿úz‹i‹âó, Langzitudeó z aüziqzieó pa/‹a_L2¶ mwu'‹;Íp¿_oó caia/vinefweó. FpoL¿.ó, /986. 
--- É/YIPÂSC - Q¿agn‹;óL¿co p›uz.¿¿_mina›L de ózlótømó agzcfcozlaó viçenieó na ía oeóie de 
Santa Caia/u;n.a, Ífpolào, /986.
Ê- 
'~¿-_ 
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